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B o c í e d u d  P x i i á i i i m a  d e  s e g u m í s
SEGÜflOS BE
Autorizada por R* O. de 1 de Septiembre d.e 1909. Hecho el de- 
pósito que exige la ley de Seguros de 14. de Mayo dq 1908,
í«í- •  ̂ ■"J.SMsq.pá̂o- . sf.'-f
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Jtilapiia
Fábrica de Mosáleoí hidráulicos xuás sjítigas 
de Andalucía y de luayor esportadóí?
D E  .
M  P il f s  Cipésri
6aidofiat>49^t0 ft bajo pelíe'tfs para4>rnajnentS’ 
siáíti íinitaeíor?e8 á mármoles.
Pátrlcacióusde íodá cl^se de obfeío^ de í^édr^ 
«>-ílficla! y granito.
” '&pÓáiladsbéSttentó j^oiiland y cale» ;feidrá«n-
cm
Se reedmieiiílsi ul pübfeo Iso cónfúf¡dá -mls 'artí» 
etilo» ;paté!Ílado», cbh otras imitacioheB nliecha» 
por stguhos fabricantes, los cuaiss distan mucho 
beiíeza, calidad y colorido. “
BiROfiición Marqués de Larios, 12. 
fápíicá Ptíérío, 2.—MALAQA.
Trabajo.—El "Progreso., Sociedad de Oar.-: 
pintéros Ebanistas y ramos afines.— Unión. 
Mafítima.^Soc\&á.o.á de Estibadores del Müe-/ 
lle.-^Za Honradez, Sociedad ’de Camareros. 
— Unión 'Progresiva, Sociedad de conductores 
de cárruajes.—Círculo Republicano de Mála­
ga.—El P opular!
Aguas, de Lanjarón
Ei agua de la Salud de Lanjarón conviene á'todp 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta-de ejercido no hace de tin modo cetnple''- 
tto la digestión.—Molina Lado 11. .
La manifestación de hoy
A l  pnelito 
d (  M á la g a
J s i t t a  P e m a n e n h  d t  F u t e j ©
Estado general de coétitas
áfsát éí 20 S^ptksikt al 3i
España toda, dé uno a Ptro confín, se 
dispone á realizáf en un día Gado, como 
muestra de solidaridad nacional, una mani­
festación solemne que exteriorice :ps sen­
timientos del pueblo, contrarios al clerica­
lismo y á la reacción perniciosa,para la vi­
da moral y  material, que representan en 
nuestro país la influencia vaticanistá y  el 
incremento de las comunidades monacales.
Málaga debe unirse á ese movimiento de 
lu nación, respondiendo ,á su abolengo libe­
ral y democrático.
Es este problema llamado clerical, uno 
de los más importantes que lian desresolvér 
los pueblos que no quieren quedarse es­
tancados ó rezagádoB ert eí carninó dél pro­
greso.
Otros pueblos lo han resuelto ya y mar­
chan á la cabeza de la civilizacióh mundial.
Eá necesario que España 4o resuelva 
t¿nibién, para que püeda colocarse , en el 
puesto íjue íe correspbndé en aquella van-
tíca monáiqliicn._qufi .sé 
sin cimientos firmes, pór que su b a se , 
carcomida p o r el tiernpp y por sus propios 
vicios, ha ilegado á las esferas del poder 
públiconm Gobierno,, en cuyo program a se 
co liene , eiplíciíam ente prom etida, . la so­
lución del próbléma clerical.
Este Gobierno necesita, para que  no 
pueda hallar excusas en el cumpliraiento de 
su promesa, el impulso d é la  Opinión publi­
ca. Debe ésta  prestársele para que lo opon­
ga como razóirsuprem a, como argumento
irrebatible, cpmo .fuerza incontrastable, á 
la acción, contraria de los elementos^ jreac- 
donáfios aíeétós-al clericalism o.. ,. .
Es está u n aq b ra  .de libertad, de cultura, 
de pfbgresó y de patriotismo en que todos,
harabres'y rau|er,e;s,qin distinción.de ck s^
llamándonos tan sólo liberales y  españoles, 
debemos colaborar,', tanto pór qtíe cOh ella 
labraremos el tmluarte para la defensa de 
n ’testrá dignidad de pú.cblQ .independiente, 
cuaníc^*^9/ estableceremos las bases
é  queaseguréP iel inefem entqde nuestros m
' ' tereses morales y^Jíétenales. a;
I ihm nnder del 'VPÍjcane y  emanci-
culto, próspero jqpropeq.
El cférícálisfíió desea tendr á Espán^ so­
metida, hurniHq.da, .fanatizada _
Nosotros la qÜerétfioS emancipada^ dig- 
nificadá, ilustrada, duéñá y : séñóra d e  sí 
misma y dé SUS destinos. ^
• Ellos 'quieren éonsérvái' la E sp in a  soni- 
bfía ir tétrica del pasádó, y nosotros pretén- 
deraos labrar.la España- brillante y  soleada
del porvenir. . r- u j  a a a
Eqr esto, para  llegar á  ésa  finalidad dé-
besé excttaí<,al Gobierno actual, para que 
persista eii .sus propósitos de solucionar el 
tíroblema-del clericalismo. ■ - ' ,
3 Con este  fin, las entidades firmantes in­
vitan,al pueblo íibéral de M álaga 4  In ma­
nifestación pública que se ,celebrard el do­
mingo '3 deí actual, á las d o s .^ e  la tarde, 
reuniéndose en la P laza de laG onstitueion, 
oara seguir por las calles del marqués ?de 
f  a r i ¿  y  Cortina del Muelle a! ^Gobierno 
civil y entregar á la primera-autoridad dv, 
la próvincíá’las eónclüsiones que h an q e  ser 
«levadas al ministerio. .. . *
•iv'^^Iágueños libétáles, >acudid con jas 
cióti!
Sáldo én caja eií 20 Septiembre Í998. . ’ .
1909.—Recaudado por cuenta de la suscripción dé este 
año .. . . . . . , . . •; .
Entrega de J. Sánchez Ripol!, por cuéhtá de !a suscripción 







E. Pérez dé Cúían, hic Plaza de Tcs^s ■ ' ■ : ■ - . i; . . -
1910.—Su entrega en 31 Marzo. . . . »




P a g o s
|90a.-M O BILIA RIO
Mampara, timbre 4ÍY «lesa, insíaíacMn de luces eléctrfca
y de gas, banquetas, umí nogal, un taburete
y un cojín. . . . . . < .J...Aa¿ 
A D. Antonio Cueto, por reformas del local verific«.-~- 
en 1908 y acordado su pago en la Asamblea de 3 de 
Octubre de T.909. . ' . . . - . • ■ 
A D. Pedro Morganti, por confección de marco para el 
cartel de 1909; y otros gastos. . . . •
1.079.55
208.50
172 .- i .460.05
GASTOS GENERALES
Alquiler del local social y almacenes, arreglo de ambos, 
luz, impresos, sellos de franqueo, telegramas, indem­
nización para Tobbogan y honorarios de empleados. 8.049.60
Eduardo Pérez de Cúíoli, sic Plazji de Toros
Saldo de pérdidas en ésta cuenta. . , , , 
Entregado para' 4.° trimestre contribución y gastos va­




Carteles de festejos y. timbres al Estado. • . , ' 
ATÍitu?*-«fo D. Rafael Alcalá; por los trabajos realizados 
en Í¿:Confección de los programas de mano para 19QB 
y ácórdádb su pago en la sesión de 3 de Octubre. .
q.ot)2.—
6 2 3 .- 4 .185 .-
FUEGOS ARTIFICÍALES
Indemnización por los contratados. . . * * 534,05
MÜEL^^
Emparrado,Caseta de la Junta, tela para banderas y otros. 
Gratificaciones.á los guardas de este paseo. .





Cantidad con que sé ha subvencionado este festejo, según 
acuerdos adoptados én Í4 de Jüiiio y 23 de Septiem- 
:bre., _ ‘ .; 2 .000 .-
' ' v e l a d a s .V
Indemnización á la Compañía Alemana dé luz. eléctrica,
por las que sé  tenían contratadás. , . g.OOO.-
b e n e f ic e n c ia
A la Junta de Damas, para contribuir • al ?.áócorro de las 
víctimas de la campaña dél Rif, según acuerdo adop­
tado en3.de Octubre, . . . ■ . . 250.-^
1910.-^PERSONAL
Honorarios dé empléádbs, , . . . . , • • * 6 3 0 .-
LOCAL
A la Cámara dé Comercio. ., , . . . 5 00 .-
ALUMBRADO
A lá CfnpáñíaTnglesa. • , • • • • » 70.7Í
S a l ó n  N o - v e d a d e s
Exüo gs^antSioso»» - Eiiitó
, ' el primer VeVitrilocub ‘del-mundó.» '
Sus muálécos
-soB*|ss*eBi^©ñ’S 0 .- » E x l l o _______
-« De S A U Z  el más cómico y fino dejtpdbs 
parecen que h a b l a  « I parecen que r i e i á i  parecen que a n d á s í j  
H 0 Y  U L T 8 E 3 0  P O f i f 8 I . Ü G O  g u a  b a - í i e
P o p  l a  t a p ^ e  á las cuatro y m ed ia .,. - -  -
fihapaxiSlos© de.SM Z , sin rival de S A ^2
s o b  l o s  B b e |o p e 3
a o f u a p  e n  A  L  A  G A  
P o b  l a  n b c jh e  á lasqchb, y  media, nueve y media
pUañana debut de Tríanüa reina del baile
y diez y media.
Eduardo P érez de CúíoHí sjc Plaza de .Toros
altós iUtetéseó que‘ía Sociedad Junta PermaUéfite 
de Festejos representa. Ejerce, en verano, con 
las fiestas de Agosto, la ■acoión popular para 
realce y abrillantamíento de la temporada de 
baños, .qü^'^oniza af estar .sola; pretende crear 
las fiestas invernales, acometiendo con decisión 
él árduo problema éconómíco de sus festivales 
selectos; y aspira á .convertirse, con las necesa­
rias evoluciones y fusiones, en Sindicatos de ini­
ciativas y atracción de forasteros, ejecutor de una 
perseverante lébor Iqcál de presión y estímulo 
cerca de los organismos oficiales, para el tnejora- 
•Kfento tun+íí-̂ iál de la pobíación, y con una acción 
éxterior^Hl^üe' manténga f  realce én todo el orbe 
el nombre de Málaga, atrayendo á nuéstra tierra 
esa fastuosa legión de turistas internacionales 
que hoy hallan, bajo, otros cielos, mayores eprno- 
didades y-diversiones; pera ncraejor clima quelen 
Málaga ■
Largo camino, en corto tiempo, llévase ganado, 
aun contando el alto forzoso del año último. Im­
puestos se hallan, como una necesidad general, 
los festejos de Agosto, la gran semana de Andalu­
cía, que dijefon.io3 brillantes cronistas cortesa­
nos, nuestros huéspedes - ilustres dél 1608; cpns- 
tifuyeii aspiración, únáuiment&séutiida, íás fiestas 
invérnales; existe, en sumá, una corriente dé 
opinión concreta que nos espolea ¿ todos: úiuiila 
grande conseguido por la virtud del  ̂pj
sacrificio de unos cuanto^sotre el abaldono y la 
p a tía  seculares. La Sociedad qup inaUgurlsS 
labpr con el sacr||icjQ esGlusivQ de las ciases mér- 
envanece hoy del apoyo 
GnCiái resuelto, y aun más se gálárdona con el 
concurso personal, valiasísjmo, que á su organis­
mo directivo préstan el Ayuntamiento, la Diputa- 
eión y  la AsoGiacidn de la Prensa
La nuev a Junta Directiva de la Sociedad Per- 
mánente de Festejos entre apremios de tiempo y 
de recursos, pide á todos los malagueñós, por 
amor á Málaga, por el bien de Málaga, un nuevo' 
esfuerzo para realizar; las fiestas de este año, 
llenando el Bolpíín adjunto, que confía á su pro­
bado patriotísnió.—José García Herrera, presi­
dente.
Eduardo Encieo España y Ramón Ruis Mussio, 
vicepresidentes,____
WcardO'Gómez Gómez y Eduardo- Castañer Ri- 
velles, secretarios.
Agustín Gómez Mercado, Juan R del Río, 
Juan Pohee de León Encina, Evaristo Miguet 
Qraupera, Mauricio Barranco Górdova, Francisco 
Ésteve, Emilio Chacón, Germán Pérez, José Re­
tado de sus primeras gestiones, proseguirá hoy 
lalabor empezada, para poder publicar dentro 
de la próxima semana el programa completo.
f t t w u a y G t e C y x
maría, Alfonso Pérez Muñoz, José Simón, Migüel 
del Pino Ruiz, Enrique Rivas Beltrán,. Demetrio 
López Jiménez, José Hirschfeld, Andrés Váz­
quez, Hedor Sarii y Diego Mesa, vocales.
[| lOS^I! Il
Nuestros queridos amigos y  corréligio 
narios, el diputado á C ortes por esta cír- 
cuoscripGión- dou Pedro A.-Ariuaáa; y  -eí 
presidente : del Comité de Conjunción íe- 
publicno-soeialista local don Pedro Qdmé¿ 
Chaix, llegarán á Málaga hoy domingo en 
el expreso de las diez y veinte de la maña­
na, con objeto de asistir á  la manifesta­
ción.
Nuestro ilustre amigo el dlpuíádü á Cor­
tes por Málaga don juqn iq l y Ortega, ín- 
yitádq también para que viniese, 
hacerlo por hallarse pueaeComisión -.‘«prometido con la
(Jq M-'* ■; ...‘-•“Zadora de la manifestación
- .aurid á formar parte de la presidencia 
de ella.
Estas son las noticias qiie anoche se  nos 
comunicaron por conferencia telegráfica.
Las ponemos en conocimiento de nues­
tros amigos y  correligionarios para que 
hoy á las diez y  veinte concurran á la; es- 
ración á recibir á  los señores Armasa y  
Gómez C haix. - .
Rafael España, don Antonio Valero Toro, don 
Antonio Duplas Vázquez, don Antonio Pérez 
Plana, don-Antonio Alvarez Aranda, don An­
tonio Díaz Brossard, don Francisco del Rosal
Caro, don Miguel Muñoz Guisado, doa Quin­
tín Guisado Ramos y don Pedro Lavera S u i -
Borbón, don Manuel Gon- 
ff lf  ’ don-José Guerrero, don= Ra-
^^Endas'pHm eras horas dé hoy llP^rarán de 
te  S a n ld ^ d 'M tr  a m b S c la
sión, ^ la segunda divi-
Marieh^rá su destino en un tren militarQU6 OLI uc uii is
; .ufá á las siete y diez de la tarde.
las primeras horas, de la mañana .del 30 de Jü-- 
nio.-
«aaaagag«aigwg«»pcs’9B5BsamaCT̂ BaE8ggaE8aegâ 3eB«â ^
A i i d l e i i c l a
Entregado por él triméstre. . ^
‘ » » 2 .° » ?■




M álaga 2 de JiújQ
cife«bc!a1i8-
T elegram as.y otros. ;■ , v •
Cuentas del Regina Hotel, J. Sánchez, Ripoll y Montes y 
González . ' . . . . .  * » •









Málaga 31 de Mayo de 1910.—El Tesorera, Joaquín Ma^(  ̂ RQUra^-^ Contador, 
Herrero Marín.—N, B. El Presidente, G a r d a  Herjerá.
Ti A l?  : I los festejos de Agqstofíablíuales, cuya netésidad
■ \  Vb/1JKw U L - í \ K .  i evidencia’ ün sólo’dató, sin más amplia argumen-
de Junio de 1910,~Señor Director, de; El | tación: del 1906 al 1908. entraron en Máfaga
María Cordoncillo Ortega, Dolores Cordon­
cillo Ortega, Amalia Qonzáíez Carbón, Fran­
cisca Muñoz García,, Dolores Pereda, María 
de las Mercedés, Emilia Moreno, María To­
rres Blanca, María Camacho, María Chaparra 
de Oria., Carmen Borrego Qafeía, Milagros 
Estepa, Pa? Garrúdo, Ana Postigo López, 
Carmen Ruiz Gil, Rosalía Gil Ruiz, Dolores 
Correa Alba, Carmen Nieto Navas, Encarna­
ción Baquero, Eusebia Cabezas, Carmen Pé­
rez M^idOnado, Dolores Cruz- Ramírez, iV\afía 
Qonzále?: I^epino, Salvadora Sáriohéz Merino, 
María Cruz’Ramírez, Carmen Sánchez Merino,, 
Concepción González Montero, María Jiménez 
Moreno., Antonia Arias Jiménez^ María Arjqs 
Gómez, Ana Vargas, Elisa Jiinénei, Dolores 
Solis, Dpjores NaVaá, Angles López, Ana Ma­
ría González, Antonia Rodríguez López, Mer­
cedes Auda, Rosario Bueno., Isabel González, 
Francisca Fernández, Ana Fernáude?, Rosario 
Cerezo, DqlQr-es Maté Fernández,. Erigida To­
rres, Lor.etó García,'Carmen Arjona, Dolores 
Martínez, María García, Dolores .Mendoza :̂ 
Josefa MáFtfn Gutiérrez, María Gutiérrez 
Marfím Teresa Gutiérrez Mártín, María Espi­
nosa, Julia,Esteva!rera, Dolores, González, 
Micaela Martín, Remedios N,ayaffo> Consuelo 
Navarro^ Magdaléna Húrtaqb, AhlP^rb. Nava­
rro^ Erníinia,Navarro, Franciscq Dorado, Car- 
’men Bernal, Carmen Palomo, Antonia Creriíe, 
Dolores Fernández, Carmen Ruber, Remedios 
Jurado, María Jurado, C^rmeú Corado, María 
Barco, Aurora Ruiz, Isáhél Vega, Carmen Ji­
ménez, qildr Benvial, Carmen Díaz García, 
Carmen Palomo Diaz, Antonia García- Biartcq,. 
Micaela Martín Escobar, Isabel Éenitez Orííz. 
Fránciápa Fernáíidez, Ana-Palomo, Carmen 
Fernández Asehdo. ‘ ,
,,  ̂ \(ConUnuQrq)
«8Popular - .ianualm ente>8óloporvíaférrea,m á3del3 00Ófo-
^-Muv señórfíuestro y  distinguido convécinó:. La rásteros m  Agosto; en 1909, sin atracción d®
Jüdti^Direétiva qtíe süscfibe; anteé' qu'e labor al-
organización de fiéstasj^E1 Gom ií^'décoali
ta .-L asm iñonas repübucmm». uc 1 ’se aprestan sus clases
cióti y del Ayuntamiento. Centro .Federal, j tangías : '2-'*¿*íá:á8triales, una vé^ más .
Agrupación socialista.—Juventud republicanai | comerciáles de Agosto,; asien-
í^ o g ia  Virtud.—El Fígaro, Sociedad;de pe- 1906, á desarrolla^r los «v---  ̂ - , v 
iuqueros barberos.— T.rítiñfo,^Qzmáñá\ de toy 
carreros.—í"/ Combate, SQcX&áaá: d$ Arrum­
badores del Muelle..-Juvéiitud SdckM a.—
' ja  Vegetación, de AgriédíOres.—
Andalucía Masónica.—BoúeúadÓQ Constfíuc- 
tofes de canfuajes.— Hercules, tra ­
bajadores del Muelíe.r-Las Escuelas J^ á n g ^  
j'-as.—Centro Instructivo obrero del Décimo
Distrito. . o -A
i l l a  Regional, Sociedad de D ^ » ^ s ^ - S o c ^
H d  dé Metalúrgicos.—Círculo f
' AEdaleSi-^Círculo Instructivo obrero del Sex- 
TO Distritó.—La Sociedad en constitución 
Libre Pensamiento.
ros.-^Sbcíedad de albañiles .57 Po/*Fén/r en
10 V norma de las futuras fiestas íny^fnala? 'que 
esta Sociedad persigue desde su fundamónesia  ̂ t„i.„Ya en la notable? Memoria dé 4on Jtíjio Góux^
haio la acertadísima presidencia de don P # .i|
s ie tíz  Calvo, se encomiaba «la necesidad de cele^ 
brar,. además de nuestras ■ grandes fiestas dé
S s t S ^  otrás qué- Ppdí^nTlamarse de in^rno^..
\ a l  terminar su brillantisim openodoÚ e^
Herrera,
«creía de ‘su d S  Indicar á sus cbntiuuadsfoé la
1908, el ^presidente don J.osé íQarcia
conveniencia de iniciar las fiestas de invierno »
. Circunstancias extraordinarias,
bre sufrió la Nación, .entera de, Julio 
en l909, retrotaen el problema cjudadanQ deja 
atracción de forasteros á su primitiva enuncia­
ción. El esfuerzo y sacrificio hanse de realizar 
este año para llevar» modestaiuéiJÍe, á término
fiestas, sólo vinieron á Málaga.5.000.
' Aquellás circtínstantlas éxtraordinarias, al im­
poner con voz autorizada la suspensión de losfes- 
tejbé concertados ya, pagados algunos, escritu-. 
rédos otr.os, .crearon á.la; Sociedad Junta Perma-̂  
nénté dé'Féstejbs' tina dificilísima .siínaci.ó.n eco­
nómica, cuyo déíalié ya én. el adjunto Balance 
con que inauguramos nuestra labor, dando con la 
presente circular una más grande difusión á la 
Memoria y Cuentas aprobadas por la Asamblea 
dé22 de Mayq próximo pasado, en que lalDirec- 
«ti va'saliente riridió clara y detqllgéa expiicqción 
de la inversión de,; los.fondbs recaudados el año 
último, fondos qué los compromisos con'^raidós y 
el incesante funcionamiento de la Sodeead absor­
bieron completamente Labor fué esta trabajosí-
Robo
Éh la sala primera se reunieron ayer los jura: 
dos del distrito'de Vélez para fallár la causáuns- 
truida contra Antonio Alamilla Padilla, por el de­
lito de robo.
E! procesado penetró el día 8 de Noviembre de 
1903 en la cása habitada por Miguel González 
Aragón, y sustrajo un re'oj, una cádeña de plata, 
y otros efectos que fueron apreciados en 33‘35 pe­
setas. .
El represeiitante de la ley solicitabá en sus con­
clusiones provisionáles la pena de tres años de 
presidio correeciónal
La defensa, á cargo del Sr. Nogués, efítendien- 
doique su patrocinado era responsable de un deli­
to de hurto, interesábala pena dé cuatro meses y 
un düá de arresto mayor - . ,
Los jurados, después de las''p,riiedas reglamen­
tarias, emitieron veredicté de culpabilidad, y la 
sala dictó s'gntQncia imponiendo al procesado la 
pena pedida por la defensa, más como lleva mq- 
yor tiempo de prisión preventiva,decretó sy líber-' 
.íad. , , ’■ . .
Cqmo presunto autor ^el delito de hurto de un 
mulo, comparécié éh ia sala segunda Juan Benitéz 
Baeza, para quien solicitó el acusador publico la 
pena,de cuatro mtises y un dia de arresto,
V isita de cárceles
; Ayer se giró por el Presidente, .y Secretario de 
laAudienciá, la visita'semanál de cárceles , qué 
previene la ley. ;
Habnitácíón
En virtud á-haberse hecho cargo el Estado déí 
pago de hon©rár¡Q3; á los. funcionarios da í&s 
Gárcefes públicas,, sé.ha encargado dé la .habilita­
ción de los émp.leudós,dé esta provincia, el oficial- 
de la Secretáríá da la Audieñeia don MánUel Ló­
pez. : ■
i Señaianiientós para el luñés
Sección-primer a
Adameda — Lesiones' ~'PrDcésádó, Arifohio Ji­
ménez Castillo---Letrado Sr. Andarías-Procura­
dor Sr, Casquero.
Santo .Domingo, <-Hurto -  Incidente de apelar 
cióñ - Letrado Sr Estrada—Procurador Sr. Sp- 
galerva. ; '
Giinica Rosso
Con seguridad casi absoluta, como es bien sa­
bido, ee curan en esta Clínica parálisis dé ori°-en 
medular y cerebral, neurastenias, anemias, áer- 
peíismos, diabetes, etc. etc. crónicos.
Hora de consuíta: á las cuatro solamente. 
¥ ie to s * ia j : |Bs«a8.
En eí domicilio de don Rafael Aragón, vice­
presidente de la Junta de festejos de Santiag'o 
sé reunió aYer ésta bajo la presidencia de don 
Berriardo Navarro Navajas y con asistencia 
de los vocales.
 ̂Fueron aprobadas, las cuentas del año arite- 
riér, se dio lectura á una comunicación df
Ta pro­
vincia acusando recibo de las 260 pesetas en­
tregadas por la junta para los mismos finés y 
un recibo de 400 hecho por el presidenta . de la 
Cruz Roja con igual objeto.
La Junta; quedó enterada de que existen, en 
caja llSpeselas., ,:
A propuesta del señor Aragón se hizo cons­
tar la satisfacción con que la Junta había visto 
qué el Gobierno,premiara con.la cruz roja .del 
mérito militar de primera clase al secretario 
de esta.Junta y redactor de La Unión Mer­
cantil á.on'ReáaLtX Garda de Cárdenas, por su 
compaña periodística en Melilla.
Convínose llevar á efecto este año jos fes­
tejos que no pudieron realizarse el pasádo año. 
por causa dé la guerra.
Fueron designados vocales de esta junta él 
redactor de El Cronista ñon Albérío España, 
el de La De/ensa, don Francisco Jiménez Pía- 
terpyel;ds El P opular, don Manuel Díaz San- 
guineítú el de La Unión Mereanfij don An­
tonio. Fernández Gómez; y el de El Diario 
Maiagueho, don Ricardo Ceballos.
Dia 2 á las ntieve de la dáilana 
Barómetro: Altura, 761,73,
Té'inperatura mínima, 4 7,4.
Idem máxima del día anterior, 26,2. 
Dirección del Aáento, S S. E.
Estado del cielo, .casi cubierto.
Idem deTmar, ílaiia.
sima y de.forzoso aislamiento, que hubo de poner 
una solución" de continuidad en ¡a Gqqvivenda
pública, aflojando é l  lazo déúnTón del pueblo con 
la Junta, que necesita estar muy prieto y que nos­
otros n.os proponeajés reforzar abriendo, tras Iq 
liquidaciómpasadá.cúenfa nueva.. ' í  
Comunes son ál jmebld entero de Málaga Iqs
V : : Sección .segunda r
Éstepona—Daño Procesado Migael Gérbán 
Lorente—Letrado— Sr., Dávila—Procurador se­
ñor Rivera.
; TDrrQx--^Dispa.rQ,--FrDcesado—Antonio Martín 
Franco,. Letrado Sr Nogués-Prócuradót s§fiór |  
Casquero. • j
N o t i c í l á s  , l © e i ¡ € 3
Feria en Tolox.'-Teridrá efecto en ’os días 
1.6, 17 y 48 (Jé Julio La. gran concurrencia de 
ganados á la feriaV principalmente los de c-a- 
bfío, lanar y de cerda, le han hevhj '’iqmnr 
suma importanda; Ei mercado que reúne con­
diciones especiáles-de . comodidad y salubridad 
por la abundañoia de agua y pastos, estimda 
á que.cada año ?ea mayor el número da los 
feriantesniepdo el-presente uno en que au- 
m en tar|á tá^^^
I El Ayuntamiento, de acuerdo con ia Junta de 
festejqsí procurarán .la celebración de varios 
concurriendo liña,banda de.miisica para ameni­
zar. lois-aetos.í ,V
.Carias; de; c a n é ^ ^  Vi­
gilancia se espidieron .ayer nueve cartas de 
candad,-.., * - . ■. .- - ,
Los señores AIvarez' Armendáriz,.Y¡ána,Cár* 
dehas y Pino Sardi, de ía comisión organiza­
dora de los juegos florales, visitaron ayer á los 
señores Gobernador civil señor San Martíri, 
préáidente dé la Diputación provincial don Ra-̂  
fael María Durán, Presidente da la Cámara, de 
Comercio don José Alvarez Net y presidente 
del Círculo Mercantil donEduardo R, España 
para solicitár su. valioso concurso en favqr de 
tan simpática fiesta.
Todos ejlQS,dispensaron la más cordial aco­
gida á los comisionados, ofreciendo el primero, 
enviar tln premio para el tema que la comisión 
señalara, y quedando los restantes éh ,dar 
cuenta, de la solicitud á los respectivos orga* 
nismos'de su presidencia; no avsnzándo ningu­
na promesa personal por la certidumbre de que 
dichos orgánisntos se asociarán qon verdadera 
complacencia al loable prepósito de prestar la 
mayor brillantez á tan hermoso acto de cultura. 
La comisión, altamente satisfecha del resul-
- ’ jEsv'ssataad; ¡ íe p s ífo lic a f í-a  ■
Por disposición del señor Presidente, sé rue^ 
gá á todo? los señores socios, asistan hoy do­
mingo 3 del corriéníe al local de ésta JííveníuÚ 
Republicana (Pozos Dulces' 25j' á ia una (ie la 
tardé, para asistir á la maniferiación anticle­
rical que se celebrará dicho día.
’PASmvoimo, Salvador ¡im¡émz:
. Apfehensién-^Pqr fuerza de carabineros 
del puesto de BobadlHa. se ha verificado - una 
apcehé.nisón. de tabaco. ,dê  contrabando,; 
Adjuntos _y supientes - En esté - Qíá)ier-
»^;§^Vilse|ia|reqibidQ,: parA.su pabiicación en 
e l  Boletín-Oficial, una relación de adjuntos y
suplentes para las ítie§as electorales, designa"  ̂




Han .sido destinados á los cuerpos de esta 
guarnición los siguientes oficiales rei?Íéntenienv 
te áscehdldos: '
Al regimiento de Extremadura, don José Mi- 
Uán Péreaj don Manuel Pozo Cortinas, don
, Publicaciones.^Ellibro memoria, de 
Alejandro Dumas, padre, es por rauchos icon- 
eeptqs digno de.admiraclón,;,.pues se des- 
;he*’da-la idiosincrasia de su autor. Ameno ins- 
.tructiyo, pmtoresGo, ora-elevándose hasta la 
abstracción, ora profundizando en los senos de 
la intimidad/describe, anali y juzga su épo­
ca con habilidacihasta él casi-desconocida. Nos 
ha sidj? estregadQ. el cuadern.(y7Ó de los en que 
PJ** ‘'f  semá.háles la casa edP 
^ría l Vda._de Luis Tassó, de Barcelona, y 
consta de 32 pugtnas Y lámina apárte, al pre­
cio de IS c a n íim o se je m p lá rv '' ^
Pago de haberes.-^Bh el día de ayer se 
ordenaron por e lS ri Fr^§|deñte ¿é la Diputa-
P O P U L A R
Domínoro 3 de Julio de 1010
l/
CALENDARIO Y CULTOS
J U L I O
Luna nueva el 6 á las 9-20 mañana 
Sol, sale 5,2 pónese 7,41
3
Semana 28.—DOMINGO 
Santos íie hoy.—San Trineo y San Trifón. 
Santos de mañana,—San Laureano y San 
Gaspar.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS.—Iglesia del Sagra-
Para mañana.—\áem.
Vapores correos alemanés
Linea r eb la r  mensual de vapores rápidos Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga los días 29 de cada mes para Habana, Veracrut, Tampl 
co, Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo,
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes
El magnífico vapor correo Soliv ia  
Ac  ̂ »ínn tajiPiarifls Canitán N. Krieser. Saldrá de Málaga el dia 10 de Julio para Haten a, Ma­
tanzas, Cárdenas, ’Sagua la Grande, Caibarien, Gibara, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Guantana- 
mo y Manzanillo, directamente y sin trasbordo.
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baqueta y C.*, Cortina de 
Muelle, 21 al 25. ____________________ _
[ l i l i  lE TmWS I SEMI
de corcho cápsulas para botellas en todos coIo* 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pies y salas de baños de
U L.O T O B D O Ñ E Z
CALLE PE MARTINEZ DE AGUILAR N.* 17 
(av ives jn a r q n é s )
, Ayuntamiento de Málaga
Operaciones de ingresos y pagos, verificados en la Caja Municipal el día 1.* de Julio de 1910.
Muro y Saenz
En Liquidación
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos ios dere­
chos pagados.^ , .
Vinos Valdepeñas ¡blanco‘y tinto á 4 pesetas 
arroba de 16 2i3 litros. x
Secos de 16 grados del 1906 á 4‘50, del 1^4 á 
5, del 1902 é 5‘50, Montillaá 7 Madera á 8, Jerez 
do 10 á 25
Dulces Pedro Ximen á 6, Maestro á 6,50, Mos­
catel, Lágrima, Málaga color de 8 en adelante. 
Tierno de 10 á 14.
Vinagre puro de vino á 3. .. x u
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 «ba- 
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca­
si nuevos. . X, j  orEscritorio, Alameda 21
ción provincial y fueron satisfechos, todos los 
haberes á los funcionarios déla Corporación.
Batallón infantil.-Por el Sr. Presidente de 
la Dipütación provincial se hacen gestiones á 
fin de que al recibimiento del invicto batallón 
de Chiciana concurra el batallón infantil crea­
do en la Casa de Misericordia, que tan per­
fecta organización posee, á pesar del poco 
tiempo de su creación.
La Casa de Misericordia.—Coincidiendo 
con el acuerdo de la Diputación provincial de 
reclamar al ramo de Guerra la devolución^ de 
la nueva Casa de Misericordia, se hg recibido 
¿»n dicha corporación una real orden en que el 
señor ministro de la Guerra interesa la conti 
nuación en dicho local del Hospital Militar,hoy 
allí insta/ado, hasta tanto que en la plaza de 
Melilla se habiliten los locales proyectados al 
efecto, por qué ssí lo aconsejan las circunstan*
das y la higiene. . t̂ . xx «
Tenemos entendido que la Diputáción se 
propone sostener su aciterdo de devolución 
del edificio, por que habiendo terminado la 
campaña del Riff,han desaparecido las razones 
que la movieron á ceder, con el carácter 
provisional el edificio de reiereneia.
Proyecto.—La álcaldía ha devuelto i  este 
Gobierno civil debidamente informado el prC 
yecto presentado por don Rafael Benjumea, 
director gerente de la Sociedad Hidroeléctrica 
del Chorro, pidiendo autorización para instalar 
5U1 cable subterráneo por el camino del Palo 
Dulce.
Por meterse á redentor.—En la plaza de 
San Pedro Alcántara sostuvieron ayer una ri- 
fia Manuel Alvarez Martín y otro sujeto que 
se dió á la fuga.
Al tratar un transeúnte llamado Francisco 
Ramírez Huesear mediar en la cuestión, recibió 
una pedrada en la cabeza, siendo curado en la
casa de socorro del distrito.
Enfermo.—Se han dado órdenes para el in­
greso en el Hospital provincial del enfermo 
pobre José Carmona Ríos.
Insultos.—Por dirigir insultos á una pareja 
deí cuerpo de Seguridad, fué ayer denunciado 
al íuzgado correspondiente, José González 
Cantariní.
A provecham ientos forestales. La Direc­
ción general de Agricultura, Industria y Co-
dio, de la provincia de Madrid.
Accidentes.—En el negociado correspon 
diente de este Gobierno civil, se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros, Antonio García Mazón " 
Juan Carrera Merino.
Aépndices.—El alcalde de Carratraca parti­
cipa á este Gobierno civil que en la secretaria 
de aquel Ayuntamiento han sido expuestos al 
publico los apéndices al amillaramiento que ser­
virán de base para la formación de repartos 
de contribuciones é impuestos, en el próximo 
año de 1911.
Qüiiícenarios.— piiblícase en 
cuentran á disposición dei 
cumpliendo quincena, catorce indiviul''®®* 
Licencia.—Por este Gobierno civil se expi­
dió ayer una licencia para el uso de armas, á 
favor de don Joaquín Galisteo Ruiz.
Circular.—La Jefatura de Fomento de esta 
provincia ha dictado una circular sobre orga­
nización de campañas para combatir la lan­
gosta.
Concurso. — El Parque de suministros 
anuncia para el día 12 del actual un concurso 
de postores para la adquisición de víveres con 
destino á dicho Parque. '
Tomadores.—A disposición del Gobernador 
civil ingresaron ayer en la cárcel pública los 
tomadores Pedro Pedraza Buchel, José Giral- 
dez Torres (a) Pelusa? y José y Juan Camino 
Carreras.
Guarda jurado.— sido nombrado guarda 
particular jurado del termino iTimicipal de Mon­
da, Antonio Carrillo Mira.
Regítro minero.—Don Vicente Salas ha pre* 
sentado en este Gobierno civil una solicitud 
acóiTipañada de cartn de pago de 142‘50_ pese­
tas para gastos de demarcación de la mina de 
hierro tituíadá en el término de Málaga.
Baile.—Esta ncrhe á las nueve dará el Club 
Gimnástico un baile de confianza.
En la secretaria de la Sociedad se reparten 
las invitaciones de señora.
/Solicitudes-El presidente de la Audiencia 
Territorial de Granada participa á este Gobier 
no civil que en aquella secretaria han sido pre­
sentadas por don Miguel Villarejo Ortega, don 
Juan González Dufán, don Eduardo Morales 
Avila y don Diego Becerra Montoro, solicitu­
des para optar á la plaza de Juez municipal de 
Cuevas de Becerro.
Subasta.—El ministerio de Instrucción Pú­
blica 8611*113 el dia 27 de Julio parala celebra­
ción de la süí?.3Sta de obras de reparación y con­
servación de ía Catedral de Mondoñedo 
(Lugo)
Ratera — Maria Fernandez Hernández de­
nunció ayer que al entrar en su domicilio calle 
del Cerrojo n° 16, encontró á su convecina 
María Ortiz García, registrando sus muebles y 
ropas,habiéndose yá guardado algunos efectos, 
El hecho se denunció al jnzgado correspondien­
te.
Ellas—En la carrera de Capuchinos riñeron 
ayer varias mugeres, resultando una de ellas 
llamada Victoria Sánchez Villardí con varias 
erosiones en el muslo isquierdo y una fuerte 
contusión en la región izquierda, de la cual fué 
curada en la casa de socorro deí distrito.
Casual—En su domicilio se produjo ayer 
casualmente Antonio Fernandez Sala, una he­
rida contusa en la mano izquierda,dg la que fué 
curado en la casa de socorro de la calle Ma- 
riblanca.
Operaciones-^^!} la Clínica Puntal de la
INGRESOS
Existencia en el día 30 Junio . . 
Ingresado por Cementerios . . 
Idem por Matadero • . . .










Diputación p rov in c ia l.........................  30.000
Personal................................................... 41.079*61
Material de oficinas..............................  543*75
Jubilados y pensionados......................... 3.481 *67
Existencia para el día 2 Julio . 




Beneficencia Municipal establecida en ia calle, 
de Siete Revueltas n°, 1 se han practicado du­
rante el mes junio operaciones y curaciones 
304 . ■ ^
Asociación de dependientes de Comercio. 
—Banquete.—La comisión organizadora del 
banquete que en honor de la Junta Directiva 
se celebrará el domingo diez del actual en el 
sitio y hora que oportunamente se anuncie, po­
ne en conocimiento de todos los dependientes 
que deseen asistir al mismo, que hasta el vier­
nes siete pueden recoger los billetes en el lo­
cal de lá Asociación, San Juan de los Reyes 12 
y¡í4. de 2 á 6 de la tarde y de 8 á 10 de la no­
che, al precio de 6‘50 pesetas.
Una vez transcurrido el plazo indicado, no 
se admitirán más inscripciones.
Málaga y Julio 1-1910.—Z,n Comisión,
Cura el estómago é intestinos el Eligir Es­
tomacal de Sáinz de Carlos.
Agua d e abisin ia del Di*« Lugue 
Ultimo adelanto para teñir el Cabello y dar 
su color primitivo. Tiñe hasta la raiz, no man­
cha la piel, puede lavarse y rizarse.
Lea usted el prospecto. 
f>r^cio del frasco, cinco pesetas.
De'V?nta en todas las farmacias, perfume­
rías y dfogjisrlas.
Anticafies dental
El dolor de muelas desaparece en el acto con 
el empleo de la anticaries dental «Luque». 
De venta en todas las farmacias y drogúe*
ri3St
Unicos depositarios en ésta, Pládena y L6- 
!z. Droguería Químico Industrial.—Horno 14 
Pérdida  
de un alfiler redondo de señora, con una minia 
tura grabada en la misma piedra, y sujeta con 
garritas de oro, desde las Esclavas,, calle Nue­
va, la Plaza, al final de calle Santa María.
La persona que lo haya encontrado y quiera 
devolverlo á calle San Lorenzo n.° 9, piso 2. . 
izquierda, se le gratificará, por ser recuerdo 
P rep arad os S ta u ffer  
Los nuevos preparados medicínales de este 
afamado y estudioso doctor belga está siendo 
objeto de resultados admirables, pués tanto los
vias digestivas, son hoy recomendados y rece-
De Instrucción pública
Ha cesado el maestro de Tolóx, don Antonio 
Martín Azuaga, que pasa á servir la escuela de 
Pizarra.
También ha cesado en su cargo por pasar á 
servir la escuela de Hinojosa del Duque (CórdO' 
ba,) el maestro auxiliar de Ronda, don Manuel 
Nogueras del Pino.
pez.
«ara los mismos á 1 pt»
Hijos de Diego
Málaga.
lActualidad In teresan te!
Para todas las personas que quieran viyir 
y dormir tranquilas, sin las molestias de las 
Pulgas, Chinches, Moscas, Mosquitos, Hormi 
gas, Cucarachas etc. les aconsejamos el uso 
del Inseetídda LEYER, porque mata todos 
los insectos.
También es muy efieaz parala polilla, siendo 
inofensivo para las personas.
De venta en Málaga, en los Bazares, P er 
fumerfás, Díoguerías y Tiendas de Quincalla,
«ajifas al predo 4e 0 ‘̂ ,  1, rso , 3 y 6 pe
setas. 4 ^
Fuelles especiales
Ld sa lvación  de lo s  n»
es sin duda la denticina liquida González Lava­
do con su uso aparece la baba se fortifican 
las encías se corta la diarrea y el brote de los 
dientes se hace con mas facilidad.
No muere ninguno con solo usar este pre­
cioso medicamanto de venta, en el exclusivo 
depósito.
Farmacia Souvirón 42 y 44 Granada, Má­
laga.
T intorería F rancesa
61 Torrijos 61
Limpiados á seco de todas clases de pren­
das.
Nuevos, Negros, Diamantes y colores sóli­
dos. Esta casa comunica á su distinguida y 
numerosa clientela que no tiene Sucursales en 
Málaga, como algunos han propalado.
Esta casa es conocida por la marca El Gallo 
(No olvidar la seña, Torrijos 61).
F ran cés y esgr im a
El profesor Mr. Edmond Majorel, da leccio­
nes de francés y esgrima á precios módicos en 
calle de Mosquera, 1,
S e  alquilan
los pisos segundo derecha y el tercero izquier­
da en la calle de Josefa ügarte Barrientes, nú­
mero 26. „ . ,
También se alquilan las casas calle de la 
Victoria 104, calle de Alcazabilla 26 y calle 
Cerezuela 20 duplicado.
De ía provincia
Daños.—Al juzgado municipal de Alcaugín 
ha sido denunciado por la guardia civil de aquel 
puesto el vecino José Bonilla Ruiz, por eauisf 
daños de consideración en una finca de la pro 
píédad de José Molina Frias.
Una captura.—Por la guardia civil del pues 
to de Torrox ha sido detenido el veeino Jos^ 
Vargas Mariscal, qve se hallaba requisitoriado 
por el alcalde de díel?o pueblo, á cuya disposi­
ción ingresó en la cárcel.
Reclamado.— Antonio Fernández Cortés, 
ha sida detenido por la guardia civil de Cárta­
ma y puesto á disposición del Juzgado munici­
pal de aquella villa, que la tenia reclamado.
Repartos.—En las secretarias de los Ayun­
tamientos de Monda y Él j^ur^p, )j§n sido ex­
puestos a! públieo los respectiyos^ reparaos de| 
impuesto de eonsumog, p§rá el año corrienje,
Grandes almacenes de Tejidos
Félix Saenz Calvo
Encontrándose el jefe de esta casa haciendo las 
compras para la próxima temporada, ha ad̂ qutr do 
todas las existencias de una importante fábrica 
Sección de Saldos
Pañuelos jaretón á 1 peseta docena 
> » á 1 *25 »
Cortes de 8 metros de batista
» » 10 » » *
Batistas Indianas . . « . .
Fantasías. . . . . • • *
á ptas. 
» »
fortes Sábsnas ancho 2,10 metros 
Céfiros faldo . .: . . . . .
» » . I . . .  • «
Sección especial de Señoras 
Dril Ottomaii . . . . . . . .  á ptas,
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 23.193*32’pesetas.
Mañana cobrarán en la Tesorería de Hacienda 
los haberes del mes de Junio último los indivdiuos 
de Clases pasivas de Montepío dvil y Moiüepío 
militar, desde las diez y media de iJa mañana á 
doce y media de la tarde.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien: 
da un depósito de 2 pesetas don Bartolomé 
Florido Miguel, por el 10 por 100 de lá subasta de 
aprovechamiento de esparto del monte denomina 
do Sierra Prieta, de los propios de Casarabo 
nela.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce 
didos los siguientes retiros:
Don^lLeopoldo García Chapel, comandante de 
de infantería, 562*50 pesetas.
Juan Márquez Gallón, sargento de la guardia 
civil, 100 pesetas.
Manuel Ruiz Peralta, carabinero, 22*50 ptas. 
Gabriel Fraile Alvarez, cabo de la guardia ci­
vil, 28*13 pesetas
El Director general de Aduanas comunica 
al señor Delegado de Hacienda haber sido nom­
brado Administrador de la Aduana de Port-Bou, 
don Máximo Luanco Arguelles, que era segundo 
jefe de la de esta capital.
Por la Dirección general del Tesoro público ha 
sido acordada la devolución de 4 915*13 pesetas 
por ingreso indebido de derechos reales, á do­
ña Dolores García Serra y otros.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones: * '
Doña Elena Caña Pascual, madre del soldado 
Joaquín Huajga Caña, 182*50 pesetas 
pesetas.
Doña Matilde Alonso Cuadrado, viuda del ca­
pitán don Alfredo García Cuevas, 625pesetas




















i ! ! ! '. i i i i i i . » » 2,00
Todos son artículos de 3 pesetas.
Eehap seda d e s d e p t a s ,  4,00 
Sección de Caballeros 
Driles ¡desde pesetas 0,80 á 1,75, teyios con re 
baja. ,  ̂ ,
Pañería de color á 15 pesetas, corte, todo lana 
Pañer a de color á 18, 20 y 25 pesetas corte 
Sección de artículo blanco 
Grano oro de 20 metros de 10 pesetas.
En todos los artículos de temporada grandes 
rebajas en precios
Grandes saldos de lanq
á »
ÍTKir XiJTlCZr
D E  M A  B I N  A
Buques entrados ayer 
Vapor «Canalejas», de Marsella.
» «Industria», de Barcelona.
» «Ciudad de Mahón», de Cádiz.
» «Ciérvana», de Sevilla.
» «Georgé», de Stokolmo.
» «Cabo Paez», de Melilla.
» «Nemrod», de Bermeo.
Buques despachados 
Vapor «Industria», para Motril.
, » «San José», para Cádiz.
» «Ciérvana», para Almería.
» «Canalejas», para Barcelona.
» «Fris», para Cartagena
 ̂ «Cabo Paez», para Sevilla.
» «Mémrod», parp Aliqeríg.
Laúd «Santísima Trinidad», para Tánger.
Lineas de vapoi>és
Salida fija del puerto de Málaga
S É Ü i
El vapbr trásatlántico francés
A lgérie
saldrá de este puerto el 3 de Julio, admitiendo 
pasajeros y carga para San os, Montevideo y Bue­
nos-Aires.
El vapor correo francés
Emin
saldrá de este puerto el 5 de JuHp, admitiendo 
pasajeros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo-China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
E spagne
saldrá de este puerto el 20 de Julio admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon­
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc­
to parg Paranagua, Florionapolís, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Porto Alegrp fcpn trasbordo en Río
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y los de la Costa Argentina 
Suñ y Pujj*f Arfnas (Ghile) con trasbordo en 
Buenos Airüs.
D dirigirse á su consignatario doK
Congreso médico
DICTAMEN 
La cama de hierro evita contagios é infeedá  
nes, queréis salud, dormir en cama de hlefro.
Gran surtido de camas en la Fábrica, calle Cora 
pañía7.
frente al Santo Cristo 
Economía é higiene consigue el que compre
Ko mis estrado de cantes
PREPARADOS
Tengo el honor de poner en conocimiento del 
público, que he montado una Instalación con to­
dos los aparatos necesarios para extraer el jugo 
de carnes de vaca y ternera al natural, cuya ope­
ración se hará siempre á vista del interesado que 
podrá apreciar la bondad de la carne que se eni' 
plea como igualmente que el jugo de carnes al na 
tural no lleva absoiutamehte ninguna composición 
para su conservación como sucede con los estrac
os que vienten ya
ALMACEN DE JOYERIA Y RELOJERIA
A. Federico Sierra.— Sucesor d e Ghiara.— Málaga
Competencia á tos almacenes de Madrid y Barcelona
C tra n d es  e x i s t e n c ia »  e n  r e l o j e s  d e  o r o
P r e c io s  p a r a  e l  d e t a l l  d e  a lg u n a s  c la ses
Relojes oro 18 quilates para señora
Remontoir saboneta 3 tapas grabadas ó guillochés á Pesetas
» » 3 » muyfuertes ó guillochés á »
,  .  3 » gb adas, lisas ó guillochés á »
.  .  3 » oro mate, joyería 5 rosas á »
_  ̂ 3 s  » » » 2 5 y 3 0 » ' _ á  »
» Omegas y Longines, áncoras con rosas y brillantes á »
Relojes oro 18 quilates para caballero
Remontoir áncora sin tapa buenas marcas desde Pesetas
9 » Omega, Longines Vulcam Juvenia » »
» » 3 tapas sabonetas • •
* » 3 » gran tamaño »
» i» 2 » Omegas, Longines, Tavannes y otras marcas
Reoeticiones á cua tos y á minutos desde pesetas
Gran colección en brazaletes, cadenas de reloj para señoras y caballeros, sortijas alian­
za y otros artículSsrtod^^ en or¿ sellado de 18 quilates sin cobrar hechui a , á pesetas 3*75, 
4*25 V 4*50 el gramo.—Del extranjero y del país grandes existencias en bisuter a de oro, 
Plata y chapados de oro, á precios y condiciones que int^esa conocer á les plateros, relo- 
leros y vendedores. -  Expediciones á reémbolso desde 100 pesetas ó remitiendo su impor­
te desde 25 pesetas, haciendo descuentos en facturas importantes.
Depósitos para la venta al detall:
En Almería: Sebasti-n Pérez rúmero 1.
—  En Córdoba: Librería número 16.
En Granada: Reyes Católicos número 9.












200 4  250 Ü
Despácho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tin'
y Vinos Finos de M álaga criados en su Bodega, calle Capuchinos 15 
Casa fundada en  el año 1870
Don Eduardo Diez, dueño deí establecimiento de la calle San Juan de Dios n.® 26, expéndelo 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Valdepeña Tinto











Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba dé 16 litros Valdepeña Blanco pts, 5*00 
1}2 » » 8 » » »
Un






Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas. 7'(
€ Pedro Ximen * * » » 7'(
* Seco de los Montes » » * » e (
» Lágrima Cristi » » » »
» Guinda » » » » 12(1;
» Moscatel Viejo * ■ » » » i2'|
» Color Añejo » * » »
» Seco Añejo » * • > JO'
Vinagre de Yema » » » » y
Pop p artid as p r e c io s  co n v en c io n a les
No olvidar las señas: San Juan de Dios 28,y calle de Alamos n.*̂  1, esquina á la calle de Mariblanc
¿SSi?iSl
G R A NA DA
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MALAGA; CUARTELES 23
Dirección: Granada, Alhóndiga núms. 11 y 13.
írácíó ffe ;cariíe afnáfufar éV érmejor de todos, 
reuniendo al mismo tiempo la ventaja de ser má« 
económico.
, PRECIOS
Una onza estracto de carne de vaca al
natural.  ..........................I Ptas.
Una onza estracto de carne de ternera 
al natural .............................. i.gs ^
La Victoria, Especerías 34 al 38
Miguel del Pino
A|nas de Lanjirón
Semanalmente se reciben Iqs aguas de gstos ma­
nantiales en su depósito Molina Larlo H, feajo, 
vendiéndose á 40 céntimos botella de un Iftro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable- r ^
Es inapreciable para los convalecientes, oor 
ser estimulante.
Es un preservativo efiedz para é fermedades 
infecciosas,
Mezclada con vino, es un poderoso tónico re- 
eenstjíwygntg.
wUra las enfermedades deí estómago, produci­
das por abuso del tabaCo. 
l e ?  úúíiiiar para las digestiones difíd-
pisüelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
de Málaga
Por el correo interípr se reparten, las (istas de 
precios prra el mes-de Julio y cuya lectura se 
ruega, por contener avisos de interés,
Los señores socios que se suscribieron por ac 
Clones preferentes ó para cargearlas por lasqr 
dinarias que poseían, pueden Cuando gusten man­
dar recogerla».
(Dichas acciones preferentes pueden a’canzsr 
hasta uu doble beneficio de las ordinarias, según 
se acordó al crearlas). “




Fricciones meenftale f  ‘ " "
Lanolina mercurial
FRANQUELO
Contiene el 5p OiQ de mercuriogmetálíco puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico. '
3_peseta8 frasco. Farmacia y Droguería de 
fa r r a S y ^ ° ‘ y principales
Pídase en todas partes
LEGÍTIMA CERVEZA ALÉMAMA
P l i s e n  B e e r
Marca Estrella
es la más rica y sana de todas como el mejor es­
timulante para los enfermos,
ynjep importador, Jaeck el Handwepck
Depósito al por mayor denominado
CEnViCERlA OEl, WÓH
____ Málaga.—Plaza de Uncibay, 9
B A Ñ O S
REALIZACIÓN
en vino de Montilla, pá'ido, finos, brillante en 
olor,0303 d.e origen.
 ̂ «na arroba.
Andrés Mgllpdp^, establfcfmíéntp d eT so l v
9ombFq»i ‘  ̂ í.
n A L A e A
Temporada 1.® Julio al 30 Septiembre.
 ̂Elegancia, comodidad, ©xcelente ser- 
Yjeip, ^ @1 pppciii'ndp,- 





En Livorna quiso hacerse pasar por coman­
dante de marina un español y al intentar una 
visita á los arsenales y academias, las autori­
dades le pusieron obstáculos, por lo que él re 
clamó cerca del cónsul, quien acudió en con 
sulta á nuestro embajador.
Acordóse pedirle los documentos, y entonces 
el titulado comandante desapareció.
De Viena
En las comarcas de Hungría desencadenóse 
una horrible tormenta que produjo grqndes es­
tragos, calculándose Iqs pérdidas en veinte v 
Gjngo millones de pesetas.
De P arís
Ha sido puesta en libertad bajo fianza, la 
hermana Cándida, que se encuentra muy deli-
C8Ci3 u6
De Tarín
El gobernador ha prohibido la representa* 
ción del drama Francisco Ferrer,
M ás de Roma
Ejercicios
En el Vaticano han empezado los ejercicios 
espirituales, que durarán ung semana.
, Suspensión
El Papa ha suspendido las audiencias.
Dé Lem berg
Entre los estudiantes rutemos y polacos se 
su^itó una rertg, cruzándose varios disparos.
y e  la luchg resultaron nueve heridos gra­
ves, ®
De Provincias
^ ni» -De M urcia
c W i V a / d e  Ceuti, por una cuestión 
«1 Píon^oviera el sermón del párroco
rífu ’A ® política del Gobierno, surgió 
ung colisión de la que resultó un muerto.
No se tiene más detálles del suceso.
De San  S eb a stiá n  
Después de almorzar marchó el rey á Pasa- 
fo Armiñán y duque de San-
pUtante la tarde paseó en una canoa-auto- 
m ^il y luego regresó á Miramar.
Poco después marchó á la carretera de To- 
losa.
Pé Pédi?i. .
Ha fallecido en esta poblf'^*'  ̂ • i 
navio, en situacióti —‘on el capitán de 
Alónsr'’°'r reserva, don Santiago- - i raneo. °
De M adrid
„  . . 2 Julio 1910.
M ovim iento d e buques
de Bazán para
V i?*!?,?" Sebastián fondearon el Mae Mahón 
y la escampavía Guipuzcoana\ y en Barcelona
m t t ' F r a S  jo-
B anquete
En el palacio de la infanta Isabel se celebró
anoche ün banquete en honor de las 
que la acompañaron á la Argentina.
Los invitados mostrábanse muy recQ7,ocid 
á las atenciones de la infanta.
Mopet s e  ¡esta
El señor M.O'ret ha anunciado su propósib
.do..mañana.
Al saberse la noticia, el estado mayor de 
partido adoptó el acuerdo de acompañarle. 
El Im pancial
Escribe £ /  /zn/izzrc/a/; Al contender aven 
el Senado el arzobispo de Zaragoza y Canal 
jas, aquel empleó un lenguaje conciliador 
estuvo pesuasivo y elocuente ’
discurso del jefe del Gobierno n 
solo hubo elocuencia, si que también plenitu 
de energía y aquella certeza del saber qü 
asegura el triunfo ó una gloriosa derrota. ^
El L iberal
Dice El Liberal'. A ía manifestación del do 
mir^o acudirá todo Madrid liberal, ó lo que o
le tS  avenidas de Rea
fnm lo Castellana no bastarán á contener I 
inmensa muchedumbre.
C om entarios y  l«ecelo8
Comenta un periódico neo el disciír!̂ & ñri 
nunciado ayer por Canalejas en p-f Coníres 
y dice que mientas encarecía e í v a f f ie
acomnalan * ^ no tienen vaior si no Is acompañan ,ps hechos, daba á entender que a 
^e,poaía aguardar el resultado de las negoá 
porque parecía qu 
se deseaba [alargarlas, siendo así que ya si vislumbra su término. que ya o
La Mañana
r n w S i n  dMañfina: La masa social lií 
comprendido que la limitación de las órdena 
r^ehgiosas, organismos parásitos, no produce! 
bien al país nj soportan la eternidad. Tara poc 
Í®vantamiento en el 
c-ielo porque el ministerio de Hacienda se ii* 
caute de las monedas de los j e S
debe sentir infinita melancoi^o V"
experimentó en el H-ér+n ó/íoc n i ,”’’®"’® fiororeaenH- --“^rio de las Olivas, aca» 
p P  ̂ qyg el sacrificio sería inútil.
C analejas
Dice Canalejas que el Gobierno ha conteS 
tado ya la protesta del Vaticano, redactandi 
el oportuno documento el señor García PriH 
con la mayor mesura. ^
def lás resotacioiie
Í hĉ  II ^ “ ‘erpetacióndi
^ j®®?® el discurso deEn el benado hablarán hoy Lab
pos. pretendiendo éstos te cuei&
.-.obi^
a y los obií
e íf tr o .D e c l a r é ^  - del debate. 
rK- 7 - molestan las insidias de va
../d periódicos canallescos,que le atríbuyenli 
presentación áSáenzPeña, del señor PéreJ 
Galdós como futuro presidente de te repúblifí 
española.
También le ha molestado la afirmación de 
que suscribió el mensaje 1a esposa de Afia! 
Miranda, fallecida hace diez años.
No ignora que los católicos apelan á todoí 
los medios para recoger firmas.
Terminó anunciándonos que hoy almuerza en 
el palacio de doña Isabel.
Presupuestos
En los presupuestos que leerá hoy el rainls* 
tro, ascienden los gastos á 1045.865,026; y lo® 
ingresos á 1131.456.211.
Se aumentan los gastos en 514.275.315, dis* 
tribuidos del siguiente modo:
Obligaciones generales, 1.233.579. 
Presidencia del Consejo, 25.105,
í
Dqs etüciones EL  P O P U L A R
M
Domingo 3 de Julio de ÍP!0
Estado, 871.775.





Gastos de contribuciones, 3.757.018.






Se obtendrá estos aumentos en los ingresos 
mediante la contribución territorial, restable­
cimiento de media décima de recargo sobre la 
riqueza urbana, tributación por cuota en los 
pueblos donde no se hubiere terminado el re­
gistro foral.
Los tipos de gravámen, serán: 14 por ciento 
para rustica; Í7,50 para la contribución sobre 
utilidades, haciendo extensiva la exacción á to­
das las sociedades, incluso las anónimas y co- 
mandatarias por acciones, siempre que tengan 
un fin lucrativo.
Las cuentas en participación también se su­
jetan á este gravámen, y se hacen compati­
bles las contribuciones industrial y de utilida­
des, deduciéndose el importe de la última de 
los intereses de las cuentas corrientes en me­
tálico; grábanse con el tres por ciento los de­
rechos real es;,se aumentan las tarifas del im­
puesto proigresivo sobre el conjunto de la ma­
sa relicta; se suprime la exención en las fortu­
nas inferiores á mil pesetas, por considerar 
como estraños á los parientes no comprendidos 
en el cuarto grado.
- Se someten á impuesto los bienes muebles 
que poseen los extranjeros, y para las minas 
entablécese una inspección en el ministerio
ei
el cánonse crean laboratorios, pagándose 
anualmente.
En cédulas personales se crean 29 clases 
desde 1,30 pesetas-á 2.500, según las rentas 
del individuo.
Restablécese en transportes la ley de Marzo 
1900, dejando subsistentes las exenciones de 
la Ley de comunicaciones marítimas.^
El'azúcar se grava en 50 pesetas los 100 
kilos, peso neto; y en 30 la glucosa.
Se rebajan á 75 pesetas los derechos de 
Aduana del azúcar, siendo la modificación 
eventual con relación á los precios de con­
sumo. . . .
Tendiendo á formar Haciendas locales, se 
cede á los Ayuntamientos el 20 p'or 100 de pro­
pios, el 19 de aprovechamientos forestales y el 
10 del arbitrio de pesas y medidas. .
Además se les releva de- la obligación de 
reintegrar al ÍEstado de los haberes del perso­
nal de prisiones.
También se les cede el impuesto de carrua­
jes de lujo y casinos de recreo, autorizándolos 
á señalar arbitrios sobre aumento de valor de 
los solares é inquilinatos, y establecer paten­
tes sobre la venta de los vinos.
Auméntase el 2 por 1Q9 al impuesto del tim­
bre correspondiente á los títulos de la deuda y 
extranj eros, se autoriza á elevar los precios 
del. tabaco hasta el 15 por 100, y la emisión de 
obligaciones del Tesoro para pagar las aten­




El señor Labra consume el primer turno en 
contra y analiza la política exterior.
Estima deficiente las palabras que en 
mensaje se dedican, á la política internacional, 
recordando el caso de otro documento idéntico 
en el que se consignaban las excelentes reía 
cione.s con Cuba y Puerto Rico y vino luego la 
pérdida de las colonias.
Algo análogo teme que ocurra ahora.
Dice que la política internacional no está 
definida en el mensaje.
Se declara partidario de la separación de la 
Iglesia y el Estado y de la .libertad de con­
ciencia.
Aplaude la orientación del Gobierno en la 
cuestión religiosa y considera que se debe lle­
gar prontamente á una solución.
Respecto á la cuestión marroquí, aboga por 
la administración pacífica.
Termina excitando al Gobierno á que abor­
de los problemas de Roma, Marruecos y Amé­
rica, solucionándolos acertadamente.
El señor Herrero, de la comisión, le contes­
ta diciendo que el Gobierno irá á la resolución 
da los problemas indicados.
Labra rectifica.
García Prieto interviene en el debate y ex 
presa que el Gobierno se halla dispuesto í 
tratar con amplitud todas las cuestiones.
Respecto á la religiosa, de Marruecos, 3 
América, dice que primeramente el Gobierno, 
para aplacar los ánimos, dictó la real orden 
de que se habla. -
Añade que se respetará y se cumplirán los 
cuerdos del acta dé Algeciras.
Muéstrase conforme con todo lo expuesto 
por el señor Labra.
Ambos rectifican.
Ochando interviene brevemente para alusio­
nes.
Parrés queda en el uso de la palabra para 
lunes.
Se levanta la sesión.
CONGRESO
2 Julio 1910.
O0  San  S eb a stiá n
Ha llegado la reina doña Cristina, arribando 
el tren csin algún retraso 
En la estación aguardaban Jos reyes y las 
autoridades. ,
Doña Cristina revistó ia 
rindió-honores, y .con sus hijos mafclío-& 
mar.
El alcalde la obsequió con un ramo de fio 
ree, ■
Etnpiéza la sesión á la hora de costumbre, 
presidiendo Romanones.
En el banco,azul toman asiento Aznar y Bu- 
rell.
Se formulan varios ruegos y preguntas.
Cobián manifiesta que el Gobierno se haíla 
resuelto á mantener la nivelación de los presu­
puestos, procurando el desarrollo de la riqueza 
pública.
Respecto á los gastos militares y navales 
tendrán la rúbrica correspondiente del Go­
bierno.
Lee seguidamente los datos de ingresos y 
gastos del presupuesto general y explica los 
aumentos de cada ministerio.
■ Habla después de las transformaciones de 
los impuestos, enumerándolos, y dice que la 
tributación territorial no se satisfará por cupón, 
sino por cuotas en todos los pueblos que ten­
gan hecho el avance catastral.
Al referirse al impuesto sobre las cuentas 
corrientes, se oyen algunos murmullos.
Declara el orador que solo se grava la uti­
lidad.
La parte referente al impuesto de minas 
causa en la cámara buen efecto.
El impuesto sobre derechos reales no lo pro­
duce tanto.
El ministro basa su argumentación en el sis­
tema de Inglaterra.
La cámara aplaude la declaración de que hace 
mayor sacrificio quien paga menos tributo.
Las corrientes del mundo—añade—se enca­
minan á que satisfagan proporclonalmente más 
las herencias cuantiosas que las moderadas.
El pariente en mayor grado considérase co­
mo si no lo fuera,á los efectos de la tributación.
Suspéndese la sesión por diez minutos para 
que descanse el orador.
El ministro de Hacienda sigue detallando y 




B u re ll  ha manifestado que el lunes firmará 
una real orden para que se libren cantidades 
con destino á reparaciones de todos los monu­
mentos que las necesitan.
* También firmará el libramiento de las 
200.000 pesetas consignadas para material 
científico de las escuelas.
Además hará un llamamiento á los ayunta­
mientos y diputaciones,á fin de que propongan 
ias cantidades que quieran emplear en la cons­
trucción de escuelas, al objeto de que el Esta­
do facilite eí resto, siguiendo el criterio de dar 
preferencias á aquéllos que ofrezcan mayor 
cantidad.
D atos e s ta d ís t ic o
Burell ha recicido datos estadísticos de ios 
secretarios de distritos universitarios de Ma­
drid, Valencia, Sevilla y Zaragoza, acerca de 
las escuelas dirigidas por religiosas. .
Resultan dichos datos: en Madrid 112: en
Zaragoza, 200. , o  11
, Este número no parece excesivo á Burell.
V entajas
La comisión dé Málaga visitó esta mañana 
al director de la Sección de Comercio del mi­
nisterio de Estado, solicitando que en los tra­
tados de comercio por celebrar se recaben ven­
tajas para los vinos y frutos dé esa población,.
Intereses malagueños
Los diputados por Málaga señores Sol y 
Ortega Armasa y Salcedo y los comisionados 
don Pedro Gómez Chaix y don Antonio de 
Burgos Maesso visitaron hoy en el Senado al 
ministro de la Guerra,para rogarle que resuel­
va pronto el asunto relativo á los cuarteles y 
al aumento de guarnición.
Aznar Jes prometió telegrafiar en el acto al 
pA-nítán general de Andalucía, preguntando el 
total de fuerzas que pudieran Instalarse ac­
tualmente en ,
" " ’̂ iiestos sobre transportes y azucares, 
fabri-
Los visitantes expüs.^ .  ̂  ̂
local de la Aurora se halla dispuesto para alo­
jar fuerzas, manifestando Aznar que cc.. Cía y 
apreciaba los acuerdos adoptados por el muni­
cipio malagueño, y que los tendría presente.
'^fon‘a! ministro que el
SENADO
Empieza ti» sesión á las tres y media, presi­
diendo Montero Ríos. . . ^  .
En el bancd asiento Canalejas,
Arias Miranda, Calbé.í4í?j,^^®^*^*^® ^ García 
Prieto.
Se aprueba el acta.
García Prieto sube á la tribuna y lee el prP*' 
yecto de ley sobre fórmula de juramento ante 
los tribunales de justicia.
Calbetón, á su vez, da lectura al proyecto 
de ley relativo á la protección de la industria 
hullera. .  ̂ ^
Carranza dirige vanas preguntas á Anas de 
Miranda sobre los proyectos correspondientes 
á servicios marítimos.
El ministro de Marina ofrece atender los
ruegos.
Se entra en la orden del día.
Son proclamados varios senadores,que pres­
tan juramento.
Sé-^iscute el mensaje de la corona.
que ten liic la rí: * consumidores y
CUTliiCS
Los consumos—dice—se suptímlrá”. cuando 
las haciendas municipales estén preparadas pa­
ra ello. (Rumores).
Para justificar el impuesto sobre^ solares 
enumera las ventajas de un empréstito de 
1.500.000.000 ''para obras públicas del que se 
invertirán 160 anualmente.
Soriano anuncia una interpelación sobre los 
sucesos de Bilbao y de Valencia.
Canalejas la acepta.
El diputado republicano pide diversas notas 
á todos los ministros, incluso sobre las recom­
pensas otorgadas por la campaña de Meliila.
Pregunta si es cierto el parte que publica 
La Gaceta sobre la salud de determinada per­
sona.
Canalejas responde que dicho parte es rigu­
rosamente exacto.
Zuluefa pregunta qué medidas adoptará el 
Gobierno con los anarquistas que regresen de 
la Argentina, toda vez que aquel Gabinete ha 
dispuesto expulsarles.
Niega que la clase obrera de Barcelona sea 
cómplice de los atentados, Ipg cuales causan 
graves daños á Cataluña.
Canalejas anuncia que reforzará la policía, 
creándose un cuerpo especial.
Requiere á Zulueta para que diga qué me­
didas ‘ pudieran arbitrarse para impedir que 
vengafl, en la certidumbre de que siendo §fi- 
caces, el Gobierno las pondrá en práctica.
Zuluefa eafíma deficiente la policía.
Iglesias recuerda que en fi.eirjpps de Moret 
§e expulsaron anarquistas de la Argentina, 
los que estuvieron en Vígo custodiados.
Interroga qué hará el Qol^ierno pon los eX' 
pulsados ahora.
Canalejas dico que ub serán perseguidos 
aquellos que no se consideren peligrosos,
Todos rectifican, y sé acuerda prorrogar la 
sesión.
Llorens pide el proyecto relativo á la es­
cuadra.
Y se levanta la sesión.
D. O. M.
LA S E i O R A
tuido.
Almuéi«zo
El miércoles verificaráse,en el ministerio de 
Estado un almuerzo en honor del ministro de 
Relaciones exteriores del Uruguay.
N om bram ientos
La comisión de presupuestos ha acordado 
hoy Jos noíhbramientos de subcomisiones y po 
nencias.
p.'CnilíaliisbcrtSantanarfa
Falleció  a y e r  á j a s  c in co  d e la  ta rd e
R. I.
Su desconsolado esposo don Vicente Abad Sanz, hijos don Amado y 
Emilia, hermanos don Tomás, don Hermenegildo y doña Teresa, hermanos 
políticos, sobrinos, primos y demás parientes, ^
Ruegan á sus amigos se sirvan encomendar su 
alma á Dios y asistan á la conducción y sepelio de 
su cadáver, que tendrá lugar hoy domingo á las 5 
de su tarde desde la casa mortuoria, Mármoles 21, 
al cen\énterio de San Miguel, por cuyo favor les 
quedarán reconocidos.
Nc s e  rep a rten  e sq u e la s
De New Ycrk
La Mano negra continua su serie de críme­
nes.
Ayer hirieron gravemente al comerciante 
italiano Agostino Piccolo.
Los asesinos se dieron á la fuga y dirigién­
dose á casa de su víctima extrangularon á' la 
esposa y la acuchillaron á puñaladas.
De Provincias
3 Julio 1910.
De B arceicn a
Conferencia
El gobernador ha conferenciando con el obis­
po, desmintiendo aquél los rumores relativos 
desórdenes en Mataró y Badalona.
Ordenes religiosas
Cree el gobernador que pasan de 400 las ór­
denes religiosas que existen en la provincia.
Diligencias
Ante el juez especial declaró el diputado se­
ñor Corominas.
Los ácratas Miranda, Bueso y Negré , pre­
guntados sobre ciertas frases que vertió Cas- 
tellote en el mitih de Abril último, contestaron 
puitando importancia á la cosa.
De V alencia
Accidente
Esta madrugada chocó en el camino del Grao 
automóvil en que iban don Tomás Fábregrs 
y tres amigos, con un carro de basura.
Fábregas resultó gravísimamente herido.
A Madrid
El arzobispo ha marchado á Madrid, desde 




A las dos de la madrugada se ha sentido un 
temblor de tierra.
No ocurrieron desgracias, pero la alarma 
fué extraordinaria.
De S an tiago
Al practicar la requisa en la cárcel, notóse 
la falta de tres presos.
Uno de ellos, llamado Fernando Vázquez, és 
pájaro de cuenta, á quien condenó la au­
diencia á 17 años de prisión por robo y homi­
cidio.
Para huir violentaron las puertas de los ca­
labozos, subieron al desván, salieron al teja­
do y descendieron por la cadena del parrayos, 




Maestre explanará una interpelación en el 
Senado sobre las minas del Riff.
Carta d e don Jaim e
Llorens ha recibido una carta de don Jaime 
dicjéndole que vayq á verle cuando pueda, pues 
desea hablarle de' asuntos de interés.
Llorens saldrá para Frondorff hacia el vein­
te, luego de discutirse el mensaje.
rep u b lican os
En la reunión de la minoría républicana acor­
dóse presentar siete enmiendas al mensaje:
La primera sobre el fusilamiento de Ferrer 
y las manifestaciones organizadas con tal moti 
vo en el ext.anjero, apoyándola Salillas.
Intervendrán también en el debate Sol 3 
Ortega y Emiliano Iglesias.
Segunda, declarando que además del proble­
ma religioso existe la_ libertad de cultos y de 
conciencia, la secularización de cementerios, 
matrimonio y enseñanza.
Tercera, pidiendo la sinceridad electoral.
Cuarta. Lamentándose de la actitud de Ro­
ma contra la real orden de los signos exterio- 
sres y pidiendo la soberanía del poder civil.
Quinta. Declarando que no debió irse ni 
continuar la guerra del Riff.
Sexta. Demandando solución para el proble­
ma social, en la que se envuelve una censura á 
la última crisis.
Séptima. Pidiendo la reforma del Código de 
justicia militar y derogación de la Ley de ju­
risdicciones.
R scepción
Mañana se verificará en la Academia de me­
dicina la recepción de Amalio Jimeno, que di­
sertará sobre el tema «La lucha contra la ve­
jez».
Le contestará Pulido y presidirá el acto el 
señor Canalejas.
La m a n ifesta c ió n
Los diputados moretistas, incluso don Se- 
gis, asistirán á la manifestación de mañana.
También concurrirán algunos diputados de la 
mayoría.
En el Congreso se reunirán los elementos 
directores, y todos irán juntos á la plaza de 
Castelar.
C oncesión
Pérez Galdós y otros republicanos presen­
taron una proposición en el Congreso pidiendo 
la concesión del bronce para la estatua que se 
ha de levantar á Pereda en Santander.
Cabildo e sc a n d a lo so
En el cabildo municipal de hoy promovióse 
un gran escándalo al presentar los republica­
nos una proposición para que se felicitara á 
Canalejas por su interpretación del artículo 11.
Los conservadores y católicos votaron en 
contra, no obstante lo cual se aprobó la propo­
sición,
Al E scor ia l
Canalejas y Cobian, visitararán 
El Escorial á Merino.
manana en
M oret
iqnes jurqrá Mofet, proponiéndose asistir 
eon asiduidad á las sesiones.
M a n ifestan tes
Los concejales y diputados provinciales asis­
tirán á la manifestación de mañanq,
im¡iortant©
Asegúrase que cuando venga el rey presidi­
rá un Consejo en el míe debe resolverse si con­
tinuará Mermo en el Gobierno, ó
de-
F allec im ien to
Ha fallecido en El Escorial el diputado 
mócrata señor Vega Seoane.
Enm ienda
El lunes comenzárá el debate del mensaje 
discutiéndose una enmienda de los integristas^ 
en Ja que piden el restablecimiento de la uni­
dad católica.
La defenderá Señantes, contestándole Mén­
dez Bejarano. ^
A la enmienda de los republicanos contesta- 
Cobián hijo.
Consumirá el primer turno, en contra, Sala- 
berry, contestándole Pórtela.
rá
A lm o n e d a
Se hace de varios muebles y otros objetos. Pu8'« 
den verse Alfonso XII número 16, bajo derecha.
Macen falta
buenos operarios para calzado de señora, estilo  
Luis XV, trabajo dierio, en la Zapatería Íngíesa.
] (o tic ia $  4 t  l a  Boche
Cambio d e  M álaga
D IA 30D EJU N IC
París á la vista. . . , . de 6,95 á 7‘L»5
Londrés á la vista. . . .  de 26,95 á 27,01
Hamburgo á la vista. . . de 1.317 á 1.318 
DIA 2 DE JULIO 
París á la vista. . . . . de 6,95 á 7,20
Londres á la vista. . . . de 26,95 á 27,01
Hamburgo á la vista. . . de 1.316 á 1.317
ORO
Precio de hoy en Málaga 














Dirigida por D. Luis Díaz Giles
Prepai ación para Carreras Militares, In­
genieros Civiles y Arquitectos.
Pídanse Reglamentos
Horas da Secreíaría;̂ ''̂ "( 4 á  6
2, Correo Viejo, 2
Azúcar de Cacao
Del Di*a Aa d e  Loque
El más seguro, el más agradable y el menos 
irritante de todos los purgantes.
No produce náuseas ni vómitos; puede tomarlo 
desde el niño al anciano.
Exíjase la firma A, de Luqiie,
Unicós depositarios para su venta en Málaga v 
suprorii.da: ® ^




Se necesitan buenos oficiales, Darán razón Tn 
rrijos 45, 2.  ̂derecha,  ̂°




Libras. , . .
Marcos. . .
Liras. . , .
Reís. . , .
Doüars. . . . .
De viaje,—En eí expreso de las diez 
día regresó ayer de Madrid el ilustrado 
niero don Leopoldo Werner.
De París y Berlín, el reputado facultativo 
especialista en enfermedades del estómago 
don Ramón Oppelt Sanz. ^ ’
En el correo de la tarde vino de Madrid el 
apreciable joven don Manuel Cabas Quiles.’
De Montilla, don Manuel Lázaro.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
rañé don José de la Huerta, seño-
 ̂También fué á la Córtej Barcelona Valpn* 
ga y otras capitales el joven comerciante don 
Francisco Gómez Mercado. ^
Pradfs^'^"'*’ conocido industrial don José
Para Granada, el conocido procurador v ex- 
concejal don Juan Benítéz Gutiérrez y el esti­
mable joven don Pablo Salvaí Albert.
Para Uñares, don Juan Zalabardo.
Para Alora,de donde marchará hoy á Madrid 
el marqués de Sotomayor. ’
Casa de socorro.-Resúm en délos servi­
cios prestados durante el pasado mes de Junio 
socorro del distrito de la Ala-
^2; consultapublica, (227, asistidos en sus domicilios, 95- 
curaciones practicadas en la casa de socorro’ 
^2; avisos urgentes, 28.—Total, 574.
Reformas sociales.—En la sesión última­
mente celebrada por la Junta local de Rpfor- 
mas socmles, bajo la presidencia del alcalde v 
asistiendo los señores Barco, Alcántara, Rive-
Leyóse üna solicitud de la Sociedad de tra- 
ífin  del muelle interesando la interven- 
ción de la Junta, en los conflictos que por in- 
contratos se han suscitado 
y acordándose acce-
der á la petición, recabando de unos y otros la 
promesa de llegar á una solución satisfactoria.
enterada de una comunica­
ción del Instituto de Reformas Sociales refe­
rente á la consulta hecha sobre el inc’umpli- 
miento por parte de algunos dueños de rien­
das, del articulo 302 del Códico de Comercio 
en cuyo documento manifiesta el citado oí^ 
pnismo que el asunto compete resolverlo á los tribunales de justicia, c.jiverio  á
Sé designó á los sGúores Torres de Navarra 
gein. Barranco, Jerez, Díaz A l b f y  r S  
X ons para que auxilien al Inspector P r o ^ c L ?  
p e r lo r iS  ordenadas por la
 ̂Por ultimo se acordó excitar el celo di 
guardia municipal, para que denuncien los i 
tablecimientos de peluquería que no aca ten 
ley del descanso dominical.





287 EL HÉROE y  EL CÉSAR
—Sólo tres han rehusádtí continuar en el 
de sus cargos.





Perpétuo 4 por 100 interior........
5 por 100 amortizable............. .
Amortizable al 4 por 100......... .
Cédulas Hipotecarias 4 por 100..
Acciones Banco de España..........
» Hipotecario.......
» sHíspanorÁmerieano
i » Eapifíol de Crédito
» de la C.^ A* Tabacos.... .
Azucarera jaedones preferentes 
Azucarera ? ordinarias... 
Azucarera obligaciones.
c a M ío s


































Telegrafiafi de Bucarest que la reina Isabel 
de Rumania se halla gravísima, sufriendo ex­





—¿Se os presentan adictos?
—Muchos, imposible parece.
—Al que triunfa le sobran siempre partidarios.
—Los Manueles de Murcia han escrito á 
tes y amigos de este reino, y su entusiasmo no 
miles.
—¿De qué fuerza creen poder disponer?
—Piensan reunir cien caballos y muchos 
tes.
—̂Si lo consiguen, nada habrá qué temer. ¿Qué más 
tenéis que decirme?
—Que está todo tranquilo, si bien los medrosos y 
gente tímida...
-í-Es natural. Necesito una persona de toda tu con­
fianza que parta inmediatamente á Barcelona, y á la lle­
gada del emperador, | i  no estuviese á su arribo, le entre­
gue un pliego, aguárdanáq ja contestación.
■s-¿^e refiere á nuestro indulto?
—Te advierto que se ha adelantado mi tío, y sabien­
do que el (Jésar estaba próximo á desembarcar, ha remi­
tido una exposición firmada por varias personas nota­
bles de Murcia en solicitud de nuestro perdón.
—No importa, rogar es una cosa, y demostrarle la 
imperiosa necesidad de otorgarlo es otra.
—En ese caso te mandaré mañana á uno de mis 
gos de la capital,
am i-
EL’HÉROE Y EL CÉSAR
—Procura que sea hombre acostumbrado á la fatiga 
y que haga volar á su caballo,
—He pensado en el que reúne las cualidades necesa­
rias.
—Traslada, si no lo has hecho ya, á Bermúdez, reco­
mendándolo bien. Sacad luego cuanto tenéis en el casti­
llo, sin dejar rastro en él de vuestra permanencia allí. 
Duerme poco, vigila mucho y no cometas la menor im­
prudencia; cada seis horas vienes á darme un parte ver­
bal de lo acontecido.
Poco después se despidieron el capitán, Mendoza y el 
conde, marchando los dos primeros y continuando el otro 
escribiendo.
Veamos—-dijo si nuestro bondadoso emperador 
me niega á mi la gracia, cuya coneesián le interesa tan- 
to como á nosotros.
Y comenzó á redactar una exposición, en la cual se 
culpaba de cnanto habla acontecido, justificando el hecho 
con las arbitrariedades de Fajardo, .todas las que enume­
raba detalladamente, y con la imperiosa necesidad de evi­
tar que fuesen asesinados los cincuenta y  un ex comnne- 
íos que tantos servicios habían prestado á la patria, que 
tanto amaban á su soberano y que tanto podían hacer 
todavía por su país y por su rey.
«No es una revolución lo que he promovido, gran se- 
hor,—la decía; nosotros anhelamos obedecer á Y, M * 
ocupar en la guerra la vanguardia, y ser los primeros en. 
perecer, invocando el augusto nombre de Carlos 1; pero 
hasta tanto que Y. M. se digne indultar á mía amigos 
debo defender sus vidas, y lo haré con el Interés de un 
hermano, con el cariño y abnegación de un padre.
É l
Dos ediciones P O P U L A R
Dominsro 3 de Julio de 1910------o ----------iTinrTirrrT~iwswMWítiiaBs^^
oy á las ocho y media de la noche celebrará 
aniblca general reglamentaria esta Corpora- 
11 y se tratarán asuntos de interés.
e ro s .—Ayer llegaron á Málaga los sí­
es señores:
Modesto Muñoz, don Manuel González, 
acinto Ruiz, don. José Hernández, don 
i s co Terol, don Manuel Rodríguez, don 
rio Moreno, don F.rancisco Sánchez, don 
y don Pedro Bueno, don Diego Navas, 
José Solís, don Francisco’Merri, don Ma- 
Molina, don Rafael Roldán.
OÍ.C, 1 Colón.—Don Luis Pellizo, don Anto- 
't ti, don Jesús Perche, Mr. Plesffer. 
c i d escencia Auer. -  Anoche se inauguró 
Al 'J a  g<a un nuevo establecimiento cuya ne- 
;Ua se dejabd sentir grandemente. .
Nos drelerimos'al instalado en la calle de 
a > í'-a a numero 63, por nuestro estimado ami- 
i 1 i ;  ‘ , José Polonio y don Pablo Beauguillau- 
' oderado en esta y director de la Incan-
isc \e -  ia Auer. _ . , , ■
E cech ero  de este sistema es sm duda el 
'  ;y 0̂ ’ potencia lumínica que se conoce, y
merced á las activas gestiones del señor Pdlo- 
nio, en Málaga es preferido entre todos.
En él establecimiento anoche inaugurado en­
cuentra el comprador toda suerte de aparatos 
á cual más artísticos, y de variadas formas.
La expléndída iluminación del local atrajo á 
sus puertas números© público,que contemplaba 
extasiacío aquel derroche de luz potente y clara.
El señor Polonio 'puede considerarse satisfe­
cho del éxito obtenido, y las numerosas perso­
nas que asistieron á la apertur a del local le ex­
presaron Su : complacéncia por las atenciones 
que les prodigara.
Los concurrentes a! acto fueron obsequiados 
con dulces, emparedados, vinos, champagne y 
ricos habanos,,
Al descorehárse el espumaso liquido, todos 
los présentes hicieron votoS'por la prosperidad 
de las personas que se hallanjl frente del fs- 
tablecímieníó, votos qiíe han de corivértirse en 
reales y eíecíi?i,e3, conocidas las dotes dé inte­
ligencia y pericia en los negocios del señor 
Polonio. _
Nosótr os le desesraps también que el éxito
siga coronando como hasta aquí sus em presas, 
expresándole nuestro reconocimiento por sus! 
atenciones, i
ble
La grave dolencia que aquejaba á la respeta- 
s señora doña Emilia Qisbert Santamaría,
hermana de nuestro querido amigo y correli-
ga,donde descansará de sus tareas artísticas 
hasta el próximo Septiembre, nuestra bella pai­
sana la distinguida actriz María Quesada. : 
Reciba nuestra bienvenida.
El misterio de las bombas.—El gravísimo 
problema barcelonés, muy discutido pero bien 
poco estudiado, parece que ha de entrar ahora 
en una fase interesantísima de desentráfía- 
níiento.
Bárója, Salillas, Iglesias y otros muchos
gionario don Tomás,tuvo ayer fatal desenlace, 'pensadores están siendo consultados pornues- 
Era la finada dama virtuosa y pródiga con) tro colega £ /  Radical de Madrid, 
el desvalido, cualidades que le granjearon elj En los números de anteayer y ayer vendidos 
afecto y estimación de cuantos tuvieron el] en AAálaga se han publicado ya las opiniohes 
gusto de tratarla. |d eB aro jay  deSalilÍas,quesofi'transcendenia’-
Hoy-á lás cinco de la tarde se verificará la] les.
conducción del cadáver al cementerio de San 
Miguel, donde será sepeliado.
Testimoniamos al afligido esposo, hijos, her­
manos, y demás deudos de la extintq la expre­
sión sincera de ñnéstro pésáíne. " í
Actriz malagueña.—Se encuentra en Málá-
Cuanto contribuya al esclarecimiento de 
ían-magno problema merece bien de la patria, 
Envenenamienío.—En la calle de Esteba- 
nez Calderón ingirió la niña de seis años Jose­
fa Moreno La Rubia, una pequeña dosis j3s 
'cierta medicina que usaba; resultando con 
muestras de intoxicación.
Fué asistida en la casa de socorro de la Ca-
E1 E speránto.--Segün versiónes recogidas 
particularmente,que nos meffecen el '
dito, se; da por seguro que será 
presentante del Esperanto en Málaga, d n 
Francisco López González de las Blas.
En riña.—En la casa de socorro de Banto 
Domingo fué curado ayer 
do-, que en riña en la playa de San Andrés íue 
arañado por su conínn’cante, resultando con
varios rasguños leves en la cara.
S aS ása  f l o v e d s i s l e s
Continúa, el famoso ventrílocuo Sanz cose­
chando grandes aplausos:
Pafa la Einción de esta tnrde prepara Sanz 
un graciosísimo programa. Será el último do­
mingo qué actuará en Al álaga, >  ̂ ^
El debut de Lfl Trianita será definuivamen- 
te  mañana, y por cuantO',hemos sabido de esta 
•artista, la Empresa del Novedades, logra una 
excelente adquisición;
, P i a s a  d e T o m s
Hoy se celébrala nóviilada anunciada, cuyo
programa publicamos en otro lugar.
Las cuadrillas llegaron anteayer á Málaga y 
ayer mañana fueron desencajonados los seis 
novillos-toros que ha enviado don Felipe Salas, 
siendo unánime el parecer dé los aficionados 
al calificar dé excelente la presentación de las 
reses por su trapío y hermosa lámina. Sila 
bravura propia de esta ganadería no se niega 
e,sta vez, tendrán ocasión de lucirse los mata­
dores, proporcionando una buena tarde al pú­
blico malagueño.
i
R E U l ñ T I S i O
. Con ,el empJeo del Linimento antineamátieo 
Robles al ácido salioüico se curan to4a,3 lae afec­
ciones reumáticas y.gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, 'desaparecifendo ios áoior'iss’á las-pri­
meras friccióñéá, como asimismo las úeúraigias, 
por'ser un caímánté poderoso para toda^clase de 
dolores. De vénía en !a farmacia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía. 22 y prin­
cipales farmacias.
a. ‘‘Tm tura Japonesa,,
.—De venta3]en P e ifa in e iia s , D fogiieiías, etcél;eraTá^.;.10 reales_ .tarrp ..
Bg5gggayHggtg>ea5saH
T j ( W 'y a f '2 5  a io s  á e ' íxité,® las intellgeíiies la  prefieren á o iia s  tin tu ra s  por 5U _eficac ia  y  e ^ o m i a .  ^  M M  \  -S
Depósito: Mafnep y Wenken, Tomjos l12.-malaga
Da tonicidad al estómago, es alta- 
ñíente nutritivo y facilita la digestión, 
es tan agradable como el mejor pos­
tre. Los convalecientes se reponen
prontamente tomando el V lÑ ü  DL
P r o m ia d ®  c o a  m e d a l l a  d e  o r o  
e n  e l  I X  O o a g r e B o  i a t e r a a o i o a a l  d e
e n  E |a 4 ^ i d  e l  a ^ o  d e  1 9 0 8 »
LA B O K A fSklO : Farm acia de Ortega, León 13, M ad rid .-
Príffleray única fabricación en grande escala de las peptonas y
sus prepárateos PQr i Q | |^  4 |J  vapor y  con todos los aparatos más 
mo4ern9S. «
PEPTONA, que alimer'a, piepar in 
dolespara recibir ía alimentación or­
dinaria. Las personas debilitadas por 
exceso de trabajo -necesitan aumentar 
la nutrición con el VINO DE FliP- 
TONA. Las embarazadas aeben em-
EIcario todo eí tiempo que dure el em- arazo, para que su naturaleza-no se 
destruya. Las señoras que dan de ma­
mar á sus hijos deben usarlo constan­
temente, para que aumente la secre­
ción de la leche y ésta sea mas nutriti­
va, y los niños se Crien más sanos y ro­
bustos. Los niños deben tomar el VI­
NO DE PEPTONA. Los ANEMI­
COS deben emplear el vino ferrugino­
so, que tiene las, propiedades del ante­
rior, más la reconstituyente del liien o.
Vi»»
0. Heels Biico É lili
Álamos 39
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I  a § «
Í # l ’§« I ti ??
■i ia mejor d© todas lás tintaras para ol cabello y la bafha; no m.ss- Éd cha ©i cutis ai onsuciá la ropa»
Ira  'fHí&aflá tintura no contione nitrato de plata, y coa su :uso el cabello se 
sli# conserva siempre fino, briílánío y negro. . j ^
Esta tintura se usa sin necesidad <le preparación alguna, s r  eiquicra'
íga debe lavarse el cabello, ni sn?.ea ni después da ia aplieaoion, apii-
oándosa coa un pequeño o^.üIq, qGmq..si. fuese,ban.dq.iiría. ,.
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Usando esía agua se cura la caspa, 88 evita ia caída dal cabélle?, se 
sñavísa, 80 aumenta y se neríuuiá. ■
es tónica, vigoriza les ráíoeS doí cabello y evita todas sus eufenas- 
dades. Por eso se usa tambión como higióniea.
6 castaño; eiconserva el color primitivo del eabslioi ya sea negro 
color depende de más ó menos splícaqionés.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible cílstis- 
r  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicsciéü da esta tintura es tan fá-on y cómoda, que imo 
Ir  i@ i®  ü b a s t a j p o r  lo que,st se quiere,la persona más íntima ignora ei artific-o.
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Hile >41? v,*-* i de Bl&s-
£ j .  f wü qLítáir (! dolor de irtts©’ 
1KS es d sto  sssKatGg, % pssgte.
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de cerdos poríngueses chicos, 
medianos y grandes todos los 
detningos de una á seis de ¡a 
tarde, en la carretera de Casa
bermeja, frente al ventorrillo
de Qúintsnfi.
^  (Jon el uso'de esta agua se curan y eviíáñ las gjíac^Sj cesa i3 eaiüa
M ■=% i"  del cabello y excita su crecimiento, y como el oabolio adquiere nuo-
*8 vo vigor, isíssisa se»*ói8 osi»«ss«
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen consíeí-var el 
cabello hermoso y la eabesa sgna.
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Es ía única tintura que á los cisco, mlauíos da aplicada permito ri-_~ »Í ,»kM S /«. gaamI  ̂ ISCTQ fll TllfíPñ.zarse ói íjsbeiió y no'despida mal olor; debe usarse como si fuera 
i» bandolina.
Las personas de
Bsr su salud, y logra:.».. ------------------
{•r.íííj. ni íinla. hátrasolo eme dice él m’ô DOCto aue ecompañs a ia DOÍOiia.
Farmacia y Droguería .de la Estrella, de José Péláez Beriñúdez, calle Toi*rijd8, 74 al 82, Málaga.
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Que curan m'ale.s de oriríCs-,- síe 
piedra, riñones, est óm.'sg''?, híga­
do, el cólico nefrítico, msíiiz y 
flujos de vangre, etc , estos ms- 
les, aunque sean cródeos ? do­
lorosos. La Ciencia lo certifica. 
De venía! Farmacia de Csnajes, 
de Pérez Quzmán y A. Gaffare- 
na. En Antequera: Don Ildefon­
so Mir. Más tíetalles oon impre­
sos gl célebre herbolario don 
Juan Bernal García, calle de la 
Victoria número 46, Málaga, 
Con rgtente, tpareg registrada, 
Paquetes ó cajíss que. no'sean 
adquiridas en loá depósitos, son 
falsificadas,—¡ger/?(?A ■
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partlcfpaeffia .fratallq ou al uést. gSa34S 6 
' f f  Sg:Íg§rí¿ da,Mgv!tlá«,'y «a ía caso la eorrespea^- 
. . riii i  6¿2» Abííañis-qn-c p-asslai! en si prenda mayes. 
i.Ŝ  .á ĉimas ds !a ícíaría di» W  da éimo d« iSÍ9.
!?Ís 2Íáas A su vŝ lor do S,QÍ̂ }•»s_. U. .d., vi.se,!».
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Usa rsá̂ éism ás'eseriyr Váí&T é is  SCÔ ês.
Um síMsrla, asa'GS.aŜ , sa vidu?. y 4Ss? rs-
m  BUFETE
_0wgTE8B]s: Icario «a bianea para
y oon im itantes éstas
'€^m  ^  GsstfÁske y
J»rselei3 &s I 4 4̂
Lflweéto laéaaoriM, may oómedo y 
M  pan «peto vhút¿i  ̂ k«S«ü
fsatM 4 kqrfMoi y «aeaite w ----
■■ ' ' ' ' l a ’TldÉi .......
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Infero Q80 w  
SrMl8c ^88  w
© H '^ Ü E T
iHmkata y düSMm ds B m .
t yng-tâ  rápwíi.
^-eai® SSBJi ispgpt»,. /
m E m m  ©h l s m ^ i h
Libro ás la compra que eantlana SS5 mcniSs ^  
S?íV,Ets«, 300 reeoí ?̂ para hacer otros tantea gniaea 
áiferaaítá. Ixplieaoióa áe ia rnaaeu'» do ccudiííDsuís?oBdim iií
ke ^803 qí̂ -« Y-y«acr¡bá ®e los sseaÉa áísrisa;-Agra­
da ¿a.bkurc fe"?:* aacítar ks g^tsa do eccrafe»
 ̂ |se»®«ítas «ssc£,d«iíías..á%.
P a r a  a n ím e lo s
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á,
L jk . ■
SOCIEDAD ANüHCIApORA
Calle del Ggrrd.er,, 18, !=*
papel para erivolver á dos pe­
setas la arroba en esta admi- 
pisírgefón,
Bl. TfiirTA.' -EeiUj-BsilliOr^ |  ISdií'Oíes FiñEs .Sgata Ana, 
Fa|«I©rí§« j  ^
núín. 10,' j  m  k s
y AE3iédc :̂_
P e m l u g e  , O l a r @  M i a ñ e s  |
osradBlss' A n t o n i o  Y i s e d o  '
P©a® © is e n ta  d®  e© seeli@ B ’0
Especialidad en vinos sñejos, aguardientes y licores. Vino tinto 
superior y RiojaTerán á 50 céntimos botella de 3j4 Piros.
—SE ALQUILA una casa de campo, cerca de Máfaga fréníe al 
kilómetro núm. 1 de ía carretera de OHas, muy saludable v en nre- 
cio eponómico. -
Mol ina Lar ios 7, esquina á Santa María
rjawjgqsrsg mii.iiiiHPiinrw
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. Esta.magnífica,línea ds vapores ffeefbe mercancías tíetodasclagé ? 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á íodot' 
Os de su itinerario en ©1 Mediterráneo, Mar Négro, ■ ¿anzibar, Mt- 
dagascar. Indo-China, Japón; Australiny Nueva-Zelandib-én combf 
na.cíóa cén los da la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que 
hacen SÜ3 salidas regulares de.,Málaga cada 14 días ó sean los miér­
coles de cada dos semanas.
Para informes 
en Málaga, don
M O L I M A  L A B I O ,  1
Esta acreditada casa efectúa toda dase de instalaciones yrep a- 
raciones de luz eléctrica, do timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa' 
ratos dé alumbrado y calefacción eléctrica.
 ̂Posee verdaderas originalidades y Dreciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, iales como tnlipas, pantallas, piñas, glo­
bos, flecos y prismas y demás.artícuíos de fantasía en el ramo de 
eíepíricidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de sieis.pesetas en 
adelante.
, Grandes existencias en toda clase de lámparásj sobresáliendo las 
éspeciaies Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram PHilíps, etn las 
que se cóneigue un 70 por 100 de economía en el consumo. '
También, y en deseo de conceder -toda clase de facifidadee al 
público,, verifica instalaciones de timbres en alqitilér mensual.
Todas las funciones disgestiyas desaparecen en áígunes días con el
tónico dig&stiyo. Es ía,preparación digestiva más éoisos-ida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N  P A R L S E T  Q. ^
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»Podia sublevar todo el reino, aumentar mis huestes 
y destruir ejércitos; mas no entró nunca en mi ánimo fal­
tar á mi señor ni hacer uso ni de un solo maravedí perte­
neciente á las arcas reales. Lejos de éso, velaremos dia y 
noche por los intereses de V. M.; su nombre será tan res­
petado como merece; y si al concluir dispone el gran Cé­
sar mi muerte, iré ai patíbulo bendiciendo al monarca, 
que no pudo ser injusto conmigo, toda vez que no lo fué 
con nadie. Daré á V. AI. parte detallado de cuanto ejecu­
te en favor de estos desgraciados, y  espero con placer el 
día que mi s ñor se digne exigirme la responsabilidad de 
todos mis actos.»
Y concluyó su exposición, la que redactó con tanta 
habilidad y  acierto como necesitaban sus amigos..
Luego pidió su capa y se embozó, dirigiéndose al alcá­
zar.
A la puerta de éste vié á los guardias; é hizo que le 
condujesen á las habitaciones de don Pedro Fajardo. Al 
marqués le dieron un salón interior,, cuya luz , entraba 
por el techo y  en el que era imposible toda evasión.
En un extremo le pusieron la cama, y  en ella sufría 
las consecuencias de su herida: estaba solo, y  . su médico 
le visitaba éada tres horas, seguido de un oficial comune­
ro. Hahián querido verle Navarro varios caballeros de 
Ivlarcia; mas el intransigente cautivo se niegó á recibir á 
otro que no fuese el íacultativo.
Silva llegó á la antesala de la prisión, hallando en la 
puerta áps centinelas y  al sargento Dávaics, que vigilaba
a éstos,.
— ¿Cómo está Fajardo, sargento? —le preguntó.
—^Dice el médico que le consume la fiebre; pero que 
sanará de la herida, aun cuando es probable que pierda la
cabeza para hallar enfrente al capitán y al alférez lu­
ciendo preciosas armaduras,
—¿Qué es eso, señores?—les preguntó.—Estando en 
paz con les de dentro y fuera, ¿á qué ese aparato de gue­
rra?
—Hijo—contestó el primero,—en tu pueblo natal se 
esconden hombres muy malos, y bueno es vivir preveni­
dos. Te voy á mandar una guardia compuesta de quince 
hombres y un sargento.
-rTrabajo inútil; no les abrirán las puertas.
—Teme la traición, Alberto.
— Gracias por el consejo; mas opino lo contrario. Es 
malo, capitán, empezar por temer una cosa; porque lue­
go se teme otra y otra, y llega uno á ser tan tímido que 
se oculta entre las entrañas dé los montes ó se disfraza 
de peregtiao, rehuyendo las miradas de un Fajardo ó el 
brazo de un Álmela; y en verdad que valen bien poco, 
¿Es cierto, MeñdóZá? ¿Creéis, eomd yo, que asistir al 
asalto es una cosa y batirse con espada es otra?
—Desde mañana—contesíó Navarro—vestiré como 
tú; que aun cuando en prudencia, genio y sangre fría me 
aventajes, no asi en valor.
—Sí; mas es necesario que ese ardimiento tenga bue­
na aplicación. Ei beduino también es muy valiente; pero 
á ese se le llama valor salvaje,
—Hijo, ya sé que todos debemos imitarte, y lo hare­
mos, aun cuando tengamos que violentarnos; por consi­
guiente, son inútiles los consejos.
— Aquí tienes el bando y algunas órdenes que debe­






f ; Circular, de la Qotnjsaria.; general de; Seguro© 
dando r.egÍas.bara,lafortna, én que se hán de diri­
gir-á' ella las demandas,'.déntincias'., notifica ciohes, 
etc. etc.' ,; L' ’ ■'' ■
■^Circular del gobernador civil anunciando el 
catnbio.de horas eii las oficinas del Gobierno.
-—Nota de las obras ejecutadas por administra.- 
ción en la semana del .30 Enero al 5 de Febrefo 
últim.b. . , .
-r^Escalafón definitivo de maesíroa de esquelas 
superiores correspondieníés á lá .categoría cuarta, 
con el haber anual de 1.625 pesetas.
—El Juez instructor del 12“̂ regimiento montado 
de artillería, cita'al procesádó Antonio Duque 
García.
—Relación de concejales proclamados electos' 
por/la Junta Mqn?c|pal del Censo de Pcñarrubia,
Amenidades
..A un condenado á- muerte le prej^nta el caree-
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Isabel Olmedo Cerezo, Jesús Pas­
tor Expósito.
Defunciones; Eduardo Cerbilla Morales, Mer­
cedes Santiago Pérez, Aníoriio Galán' Fuenté’ 
rernando Morenp Martin.
Juzgado4e la Merced
Nacimientos:. Amelia Palomo Cisneros, Jóse 
Bermudez Pomap : . ' .
. Defunejonés: María Mena Rodriguez.Gértrudis 
Xovar Alba, Josefa Ternero VilJalva,
eroi pocos momentos ántés de la^jecución- 
—¿Qué desea usted? ¿Quiero usted tomar alp-o? 
—^No tepgo^apetito. , . ^
—¿Ni siquiera ün.a eopita de Jerez para tomar ánimos?
'■^Tampoco; no. quiero perder - la cabeza más 
que uiíá vez.
Éri uii exámen de medicina;
—¿.Qué hueso es esté?—dice el catedrático en­
señando un fénifurgl alúmnó.
—Pues... pues... un hueso de un muerto.
"'ií
El colmo del sablazo:




de Idsreses sacrificadas ¿1 
di.a 1, , 3u peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos;
23 vacunas y S íernefas, peso 3.489 263 kilógra- 
n os; pesetas 384, 2, ‘
peso. 693,500 kilógrainoe; pe- 
^^20cerdoe,pe8o i.615,000 kilógramosi pésetesItíl f qU*
2§ pieles,'6:00 peaetes,
Cobranza del P'á1o',"2,40 pesera».
Total peso: 6 157,750 kilógramos.
Toíai de adeudo: 573,56 pesetas.
Recaudación obtenida en el día de. la fecha bor 
ros conceptos éigniéntss:




Teatro Vilal AÉa, ~ Compañía de zarzuela que 
dirige el primer ■actor'señor Casals.
Función para hoy;
Por la tarde á Iss cuatro y maediáí «Lá Pajare­
ra Nacional* y «La sang ó éspáñolá»
, Alas ochó’y medía: «La Sangre Española»
Ai^snaevey niedia: «Lá pajarera naciónal». 
’̂ A  las diez y tres cuartos (doble); .íLa moza de 
Muía
Precios: Butaca, 1 pta.; entrada general, 0‘25.
5a/d/z,Moveí7a(fej::==Tode8 los diasseív. á 
las ocho y cuarto, nueve y cuarto v diaí > cuarto, 
exhibiéndose ciríémátógrafó y várietéa.
Precios: Platea 2'50 Butaca. 0‘.50, Géner. 1
‘Los doimfngos y días feisíivos. 'íiéccióúéi'^' á js» 
cuatro yál as  cinco de la tárde.==Efaoló«* Pía- 
tea, 2 ptGs,^Bntaea, 0‘38.==G^Ví»i O'IQ
‘Séceíé-8 SOi'itfe 1= © ■ 
ms ocho oí'ia rsoch'e áe i2-útí?-ss»
álficas peLeulas, entre
'piedósps |ts-
Pretereads 30, eteiíSfcGescfal í§?.ct8.=3BN*ft0s. j  
•íSííilssesí4C.eSs¿ - " í.  ̂ .■
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Hoy doraipao 3 de Julio de I&IO, eon permiso 
de la autoridad y sí el tiempo no lo impide se 
verificará una gran corrida de seis hermosos 
novillos-toros de la célebre ganadería de don 
Felipe Salas, vecino de Sevilla siendo esto-- 
queados por los espadas Trini Pérez (Macha? 
quito de Sevilla) y Rafael Gómez.
Entrada de sombra, 2,50 pesetas; idearúe 
sol, l,25. Mediu entrada de sombra, l,2-5* Mem 
de sol, 0,75. ’
■̂í :
Tip. de^KL POPULAR
